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[ E D I T O R I A L 
N a c i ó n 
m nacionalismo 
1 . Con motivo de la campaña de 
- Infamias que desde el extranje-
v -lro se hace contra la única Es* 
- ¿aña auténtica, nuestra prensa 
í$ de mrodo señaladísimo, coa vi-
; telón ĉ ertciu y exacta del am-
Jbiontc que rodea a la campaña, 
P á u e s í r o querictisimo colega 
K4Arriba España" de Pamplona, 
fcnmcra hoja de combate del Mo 
pimiento, ha lanzado irnos for-
toíldables editoriales, sobre la 
personalidad de Maritahi y sus 
RecuacDS, los posibles cómplices 
que pueda tener en la zona Na~ 
Sional, y sobre esos conceptos 
kjuo titula palabras peligrosas: | 
pictadura, Estado corporativo 
Nacionalismo. ) 
Y sobre este último punto, al 
coger la docíriña tan maravi-
osamente sentada por J o s é 
ntonio, nos dice que nunca pue 
lién ser pequeños motivos, he-
||hos diferenciales, cosas terre-
Wkm y de dimensión terrena y 
•pedida, los signos de lo nacio-
Kal. ^ ' i • V[ ! 
k Las proféticas y exactas pa-
pabrks pronunciadas por J o s é 
^.ntonio en su discurso clarivi-
ente del 17 de noviembre, fue-
on éstas.: 
<kLa Patiia es para nosotros, 
a lo habéis oído aquí, una uni-
ad de destino; la Patria no es 
1 soporte físico de nuestra cu-
por haber sostenido a nuesr 
a cuna no seria la Patria lo 
bastante para que nosotros la 
enalteciéramos, porque por mu-
telia que ñea muestra unidad, hay 
Une reconocer que ha habido 
patrias que han conocido cunas 
teejores que ía vuestra y que la 
faaía. No es ísto; la Patria no es 
VUiestro centro eslsiritual por 
Ser la nuestra, sino porque he-
• o s tenido la ssierte incompara-
bL̂  d? nacer en una patria que 
llama precisamente España, 
e ha cumplido un gran desti-
ec lo universal y puede se-
ir cumpliéndolo. Por eso nos-
ros nos sentimos unidos, in-
síructiblemente a E s p a ñ a , 
rque quedemos participar en 
destino; y no somos "nacio-
listas", porque el E.er nacio-
lista es una pura sandez; es 
plantar les resortes espiri-
ales m á s hondos sobre un 
tivo f ís ico, sobre una mexa 
eunstancia f í s i ca; nosotros " 
somos nacionalistas, porque 
naeionalirmo es el indivídua-
imo de los pueblos; somos, y a 
dije en Salamanca otra vez, 
es e spaño les , que es una de 
pocas cosas serias que se 
ede ser en el mundo." 
% comerciante que aumentas 
i precio de las cosas. Tú, que 
ercantilizas la guerra. Tú que 
oiapes torpemente.la escala de 
alor de los artieulos. E n las 
fe llevas el pan, el sudor y la 
•sangre. J 
•Jú no sientes las aspiraciones 
p Movimiento, ni la obedien 
al Caudillo, ni la cristiana 
gyen rro o r a s 
as e 
E n e f f r e n t e d e C a s t e l i ó 
c o n t r a a t a q ü e s y s e a 
- l a n t a n n u e s t r a s l í n e a s -
P A S T E O F I C I A L D 
L o s c r u c e r o s r o j o s 
L i b e r t a d » y « C a r -
= del Cuartel. General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
H En el sector de Puebla de Valverde. nuestras tropas han 'seguido avan= 
=5 zando brillantemente, ocupando cuevas e importantes posiciones y cau= 
= sando srrave Quebranto ei enemiíro, que en tres días de jOperaciones ha 
H sufrido A arios millares de baias, entre 'ellas muchos muertos, habiendo» 
= seíe hecho además unos 1=300 prisioneros. 
= En el frente de Castellón, después de rechazar algunos cCntóuta-t 
H ques ¿e ios rojos, se han conquistado nuevas posidones, 'javanzandí) núes.-
S tra línea y causando al enemigo numeroslsimías bajas, hrtbiéndo&elé ¡de» 
= gído en 'un solo sector más de 100 muertos, mucho armamento y 86 prí-
H sioneros. 
1 A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
E n la noche del 4 y en ¡el día de ayer ¡han sido bombardeadas por SE 
nuestra aviación las fábricas de material de gqerra de Badalona. 
S ' g r a v í s i m a 
m e n t e a v e r i a d o s 
París , 6 . — S e g ú n el diario " I I 
Message.ro", de Roma, durante 
los ú l t imos bombardeos al puerto 
de Cartagena, los aparatos na-
cionales españoles , a d e m á s de 
otros daños , produjeron gravís i -
mas aver ías en los cruceros " L i -
bertad" y "Cervantes" y a un ca--
zatorpederos. 
L o s marxistas, dice el periódi-
co, han silenciado esta ca tás t ro fe 
de su Marina y han amenazado 
con la^ muerte de gran número de 
jefes y responsables pol í t icos en 
caso de que hicieran declaracio-
nes a este propós i to . 
E l "Cervantes" tarda.rá en ser 
reparado m á s de cuatro o cinco 
meses. (D . R . V . ) 
Ü S a t i s f a c c i ó n 
l o s a c u 
l l d e ! C o m i t é 
S Salsmanca. é de Julio de 1938. II Año Triunfal. De orden de S. E . , el S! 
Ü General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. = i 
(iniiESumiHiiiniuinisniüiUHmiiKUHHHiiiUinnniiiiiiinniuiiiniHniu!:! uniHünntnmiiiininünnniüiünmi 
Act iv idades pe l ig rosas 
D e l L V a y o T t r a -
b a j a e n P a r í s 
l a c a í d a d e D a -
l a d i e r y t r a t a d e 
a g i t a r l a s 
s a s o b r e r a 
P o r l a E s p a ñ a r o j a 
n c e s a s 
S e e s p e r a n p a r a e n b r e 
v e d i s t u r b i o s e n d i v e r s a s 
c a p i t a l e s 
d e L o n d r e s 
Par í s , 6. '—El corrosponsal de 
"Le Journal" en Londres, comu-
nica que el resultado de la ses ión 
que celebró ayer el Comité de no 
~ 0 intervención, ha producido satis-
París, 6.—"LHumanité" revela feedfa en todos los c írculos ofi-
que en Londres se ha celebrado una ciales y diplomáticos , pero ahora, 
reunión -de varias personalidades so- añade) ¿qué nos reserva el porve-
cial-comunistas para sentar las bases ¡ ̂ 9 ¿Qüé respuesta van a dar 
encaminadas a una acción común a lo3 dos camp0S de combatientes? 
favor de la España roja. | S i la cons tes tae ión es favorable. 
El senador francés que dirige el ¿qué paso ha.rá falta para que la 
citado periódico ha participado en la retirada de voluntarios sea un he-
mencionada reunión^—Faro. ! cho? ( F a r o ) . i 
C 
París , 6.—Alvarez del Vayo 
cont inúa en P a r í s y al parecer to-
davía pormanecerá algunos días 
m á s . 
Hoy se e n t r e v i s t ó con comunis-
tas, socialistas y con conocidos 
agitadores e incendiarios, con ios 
que trató de un plan que daría co-
mo resultado la caída del Gobier-
no Daladier. 
Parece que dentro de pocos 
días se producirán en diversas ca-
pitales francesas algaradas y dis-
turbios para pedir que se abra de 
nuevo la frontera. 
De la entrevista de ayer entre 
Bonnet, del Vayo y Pascua, pare-
ce que el Gobierno f r a n c é s acep-
tó y a que los primeros contin-
gentes de voluntarios de la zona 
roja, soan admitidos en Marsella. 
miado el cantor una cnerda más sonora y moja el verso sobre 
¡ el pergamino, a la manera como quería Endara, el más antig'uo de los 
¡ escritores burgalcses. 
¡ "Contra la mar salada compeqo de guerrear; ; ; ~ " : 
a Orient exe el sol, e tornos a esa part." ! 
Tornóse el Cid hacia Oriente. Sus ojos se van parando sobre laí lo-
mas azuladas y sobre el azul intenso del mar. El caballo del Cid rompe 
Ies breñales y la hueste brinca en les llanos como un remolinq. Hacia 
Valencia van, que a huerta está florida, 
"Alvo Cid gañó a Xerica e a Onda e Almenar, ' • ' 
tierras de Borriana tedas conquistas las ha." 
Onda, "Castillo Leal", como han de alabar crónicas aragonesas, cuan, 
do ciento cuarenta años después, Jaime el Conquistador corra aquellas 
quebradas y aquellas vegas, también hacia Valencia, ciudad que quita 
el sueño sólo con pensar que la duermen brisas de, los naranjos. 
Ya está el Cid en Onda, y Burriana abre sus puertas a los caballeros 
de las Castillas, que duermen ceñidos de tedas las armas. El canter 
alaba cómo el Cid ve que. Dios le va ayudando'. Y la pluma de gansd se 
retuerce para estamar ¿ura: 
"Dentro de Valencia non es poco el miedo." 
Y un vientón triste moja los muros de la ciudad, deseada que abunda 
de aguas y lechos blandos y tiene un nombre cadencioso como el talle 
de una moza fresca y gentil. 
A S E R 1 
No ofrece dificultad insuflan 
en el ánimo de quienes comía-
ten en primera línea la alta y 
íundamental idea de, sostener 
su tensión de milicia después 
del rumor del últííno cañonazo, 
remachando la victoria. 
Fara ellos, esto constituirá 
ya eu !o futuro una necesidad 
ineludible. Que biotó impetuo-
samente al caler de una limpia 
soflama patriótica y se fué pu-
limentando con el duro roce de 
la tierra española. Y no igno-
ran que ios largos destinos do 
la raza exigen la permanencia 
de este último revestimiento; 
que no es sólo vestidura, ni uni-
forma, ni hábito siquiera; sino 
sentido intemo, ánimo latente, 
espíritu transido, disciplinado y. 
heroico. 
Y un sólo confín inmediato: 
La indeclinable responsabilidad 
de España en la marcha de la 
CSvilización. ¡. 
Pero donde es preciso subra-
yarlo, roiterarlo, liendirlo como 
cuña encendida, es unos pasos 
atiiás, en el acomodado filo-
sofaír de las gentes que, ante la 
proximidad del triunfo, repa-
san el engranaje precipitado de 
la hora de ahora y se obstinai| 
en mareaíT anticipadamente la 
muesca exacta en que han de 
encajarse. 
Trasudo, siempre que consi-
dero la gigantesca tarea que ha 
echado sobre sus hombros 
quien brillantemente patronea 
nuestros rumbos. 
Y acostumbrado al cómodo 
repecho y a la placidez de ía 
siesta sobre la lema verde, mo 
exalta el afán de disponer el 
ánimo, trocándole, revertiéndo'-
le violentamente, para la gran 
tarea que nos ha sido asignada 
por la fase más difícil y más 
fecunda de nuestra Historia. 
Por eso es preciso volear insis-
tentemente la idea de milicia 
intensa y permanente sobre loa 
campos y las ciudades, sobre el 
labrantín y el artesano, sobre la 
azada y la máquina, sobre el 
asfalto y el surco. 
Sólo así dispuestos, España 
puede abordar la alta empresa 
para que está llamada. Surco 
caliente del que fué desviada 
por una generación ociosa, que 
hizo del demérito de la Patria 
vivero de elucubraciones litera-
rias. 
tS s í 
0-̂  ; J • : 0 
Bucarest, 6 . — E l ministro de 
Negocios Extranjeros ha mani-
festado hoy que una vez que R u -
mania envió ya sus representacio-
nes oñdak 'S a la E s p a ñ a Nacional 
,con ant igüedad de 1.° de julio, se 
había autorizado seis consulados 
,en Bucarest, Costanza, Galati, ZÜ-
prina, Balt i y Barland, de la E s p a -
pa Nacional. (D. R. V . ) ¡ • 
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i* B O A 
N ¿ m ± m * * * i &*% a i C > E l A y u n t a m i e n t o s u b v e n c i o n a c q ^ 
O O W A L t W t r e s m i i p e s e t a s a l o s c a m p a m e n t e 
w • r y ta- w w # » d e l o s F l e c h a s . — S e q u e m a c o n a g u * 
m n m i f f l n ^ ^ m i H i ^ ^ h i r v i e n d o . O t r o s ¡ e s l o n a d o s I Diez, domiciliado en el núm. 44 
de la citada calle. 
F u é condenado a diez pesetas 
de multa y costas judiciales. 
R E G I S T R O C I V I L 
-Francisca L a s a 
Trasladado rápidamente a e s tá 
capital, fué asistido en la Casa de 
Socorro de la luxac ión del hombro 
izquierdo, siendo calificado su es-
tado de pronóst ico leve. 
Nacimientos. 
C A S A D E S O C O R R O 
E n este benéfico, establecimien-
to fueron asistidos durante el día 
do aver los lesionados siguientes: 
A l recibimos ayer m a ñ a n a el 
AlcalcC: dé te ciudad camarada 
F e r r a r lo G. Rcgueral, nos mani-
f e s t ó i el Ayuntamiento había 
acorde.:!o subvencionar con 3.000 
peseta i a ios cam|3áineht6s de F ie 
chas de- esta provincia, teniendo 
en cuenta que vienen a sustituir \ Vega, hija de Jubo y Mana, domi-
la labor de las extinguidas coló- | ciliados en San Claudio num. 2. _ 
n ías escola-es Saturnino Esteban Pérez , rujo 
Nos dSóTuenta también de ha J de Saturnino y Francisca, domi- \ Roberto Mazouez García, de 14 
ber impuesto las sanciones s i - ¡ c i l i a d o s en Nicasio Rabadán na- j anos de edad, que vive en Daoiz 
guientes: Iinero 9 
De veinticinco pesetas, a F lora ; I N S T R U C c i o n D E S U M A R I O S | 
Cabo, domiciliada en la calle de j Y P R O C E S A M I E N T O S 
Cantareros núm. 8, por comprar ¡ ; 
un saco de cebollas para la re- E n la actuahdad se mstruy .n 
venta, antes de la hora seña lada i c-n las oficinas del juzgado de escu 
para ello; a Angel Pérez y J o s é ; capital, los siguientes sumarios: 
Guerra, vecinos ambos de Fresno j Uno, por hurto de una maqmna 
de la Vega, por vender cebollas fotográfica a un súbdito a l e m á n ; 
para la reventa antes de la hora otro por muerte del vecilio de V e . 
señalada para ello; a Marcos gas del Condado Teófilo Castro 
Luis , vecino de Fresno de la Ve- Rodríguez, y otro, por un delito 
ga y a L a u r a Flórez , veema de contra la salud pública, del- que 
N E C R O L O G I C A S 
esta capital y dueña del puesto 
nüm. 9 de la Plaza de Abasto-j, 
por la misma causa. 
Por ú l t imo nos dijo que las 
obras de ampl iac ión de la Casa 
pital Santiago González 
Se ha dictado auto do pl*beesa-
miento contra Ramiro Vi lár For -
tuna y Antonio Gómez Pédré i ta , 
Consistorial estaban en todo apo- vecinos de L a Coruña, y 
• _• • t geo. de varios robos. 
y ^ Ú t b r e s 
L A C U E S T A C I O N P R O A Ü X I - L a s localidadc-s que queden ^ 
L I O S O C I A L S E R A S L D I A 25 expenderán ?ha3ta::3La. hora de |a 
función en la:.5ás.qujlla del eítaL 
E n el Gobierno Civil se ha re- Teatro 
ciMdo el siguiente telegrama: 
• . . „ • . , P A R A fíS* A S O C I A C I O N íxk 
E l Jefe del S e m c i o Nacional ¡ N É S A D E C A R I D A D 
de Beneficencia y Obras Sociales:. . . . . . 
Part ic ipóle que cuestac ión Auxiho \ D . Francisco Miguel Along0 
Social de la segunda quincena de ICO pesetas.. . 
julio se aplaza hasta el 25 en que D. J o s é López (Notario), 15. 
se celebrará con carácter nacional, \ D . Angel A . Allende, 5. 
todas . las provincias. Concéda' 
v Velard , 15, de una l s ión de m á x i m a publicidad. 
1 carácter leve en la región parietal , D E L G O B I E R N O C I V I L K l Z ^ T í t S ' Í Z ^ J ^ 
izquierda y pabel lón auricular del ' brigada de este. Regimiento k 
mismo lado. ' Donativos.—El industrial cer- Burgos D.:..Publio Nozal, muerto 
Ti in ida Gorgojo, de 16 años ae vecero de esta capital D. Braulio gloriosamente, en- los... frentes |e 
edad de una herida incisa ca la Mons, dando una vez m á s prueba Teruel, se celebrará mañana, ^ 
pierna derecha, producida casual- . do su amor a nuestro glorioso- ocho, una misa-en la iglesia parre 
mente con un cristal. Su estado Ejérc i to y Milicias, en atenta car- quial de. San Martín, a las ocho 
es leve, y una vez curada pasó a ta, ofrece con destino,a los.Hos- de la m a ñ a n a . 
p í ta les de Sangre, de esta capital, i , A l recordar el triste motivo de 
varias docenas de botellas de cer- la misa; i e i í e x a m o a a l padre dei 
veza Imperial, Alemana y estilo finado,-yy.deajás. familia, nuestro 
Munich, siendo de agradecer tan p é s a m e . í ? » " * * » * A? 
patr iót ico donativo. i A L O S ^ o f t E T A g l O S Di; 
E l Ayuntamiento do Viiladeca-
nes ha entregado por conducto del 
Excmo. Sr . Gobernador Civil , la 
cantidad de 872,30 pesetas, recau-
dadas en aquel Municipio "con des-
tino a Poblaciones Liberadas. 
su domicilio en la Corredera nú-
mero 6. 
Gabriel Santos, de 12 años de 
edad, de varias erosiones en la 
acusa al industrial dé esta ca- f rótula y pómulo derecho, do ca-
rácter leve y producidas por una 
caída casual. 
A U D I E N C I A P U B L I C A 
J U I C I O S D E F A L T A S 
E n el Juzgado Municipal se ce-
lebraron ayer dos juicios do fal-
tas; uno, contra Angel R a m ü l o 
Torrado, que conduciendo el auto-
móvi l matr í cu la L . E . 1418, atro-
pello al n iño de nueve a ñ o s . de 
edad Ricardo Presa, domiciliado 
en Corredera núm. 22. 
; F u é condenado al pago de cin-
co pesetas de multa y costas j u -
diciales. 
Otro, contra Germán Diez, do-
iniciliado en la Avenida del Padre 
I s la núm, 37, por haber mordido 
! S E Q U E M A C O N A G U A H I R -
V I E N D O . s s . ! 
I . _ 
E n la Casa de Socorro fué asis-
tido de varias quemaduras,'•"éáliñ-
cadas de leves por los í a ^ u l t á t í - ' 
vos de guardia, el i i iño'd^ cüáé'O 
año's de edad Ignacio V a m é s . b i -
chas lesiones se las causo át caer-
le encima un caldero de agua hír . 
viendo. 
S E C A E D E L C A R R O . Q U E 
" M O N T A B A -aaii* 
E l vecino de Sari Andrés , del R a 
bánedp Marcelino Juárez, ^ d é Sí) 
años de edad, se cayó de uri carro 
un perro de su propiedad al niño de su propiedad cuando s e ' d i r i i i á 
de cinco a ñ o s Antonio F e r n á n d e z a las faenas del campo. 
CALDAS D E S f N A0RI4N(LeóP) 
Apeadero í L a Losilla. Ferrocarril Le6o-8iIb«o 
(At kilómetro de !a Estación) 
A^tui« termate-ií alcalino férreas; indicaciones: Reumatismo en toda* 
»u» formas» enfermedades del aparato digestivo. 
L«* mas anticuas de España. 
Coche a todos ios trenes. 
T E M P O R A D A : 15 JUNIO A 30 S H P T I K M B R E 
P a r a hoy e s tán anunciadas las 
vistas de las causas siguientes: 
Una, contra Ceferina Rodrí-
guez, acusada de infanticidio, y a 
la que defenderá el letrado señor 
Becerril . 
Otra, por el delito de lesiones, 
contra Gerardo Blanco, al que de-
fenderá el Sr. Laso . 
L A F U N C I O N D E H O Y E N E L 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Promete ser un éx i to la función 
benéfico-patriótica que la Catc-
quesis de San Francisco presenta-
rá esta tarde, en el Teatro P n n -
Los Juzgados instrtretores son cipál, a las siete, y cuyo progra- do ' Añ'o'^'T.íiunfál.—El 
los de L a B a ñ e s a y Ponferrada. ¡ n í a ya hemos publicado. Subpagador. 
C A M I O I ^ g S ^ ^ É Q Ó I S ADOS l ^ 
Se pon^-ífeíF conocimiento de'íd, 
dos los piSJpietéfríOs --de camionr-s 
requisados, que tengan concebido 
subsidio, por este concepto, se 
personen antes del dia 15 del ac 
tual, por l a Subpagaduría de 
León (Hospital Militar) para ha. 
cerles efectivas las cantidades, qu? 
tengan pendientes de cobro. 
Horas, de 11 a 1 y de 4 a 7. % 
L e ó n 6 de julio de 1938. Se-guñ. 
CapitSi 
maaamasemsmaewmgasi. 
N o t a d e A A d r m n i R t r a c i o n 
Se advierte a nuestros suscriptores de fuera de la capital que tengan 
en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir del 5 de Ju. 
I¿o próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, s lodos 
los suscriptores que les haya vencido la misma, corriendo a Cargo de lo* 
interesados los gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción a PROA debe abonarse por 
anticipado. 
En caso de devolución del reembolso por parte de un suscríptor, 
esta Administración entenderá que ei mismo renuncia a su condición de 
tal. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
D r . E u i a g a r a y r a 
ha r eanudado su consu l t a ds Cl 
r j g í s genera l y G i n e c o l o g í a en e! 
a n a t o r i o u i r u r g i e o 
A v e n i d a d e ¡ a C o n -
d e s a d s 65 b a g a s t a 
E n i a s e s c u e l a s 
d e l " H o s p i c i o 
, Terminó en esta Residencia Provin-
cial de Niños la exposición de trabajos 
escolares que, con motivo del fin de 
curso, realizaron los niños de las escue-
las primarias del establecimiento. Tuvo, 
dentro de su área infantil, verdadero in-
terés, y demostró los constantes progre-
sos que en la enseñanza realizan los pe-
queños asilados bajo la dirección de sus 
maestros don Benigno García, director̂  
y don Teófilo Perier, auxiliar, los varo-
nes, y las futuras mujercitas bajo la 
mano de las celosas hermanas de la Ca 
ridad, a todos los cuales felicitamos. 
Cuadernos, dibujos, mapas, trabajos 
manuales, etc. fueron expuestos des-
|[pués de los exámenes verificados el otro 
| ¡día ante el tribunal que presidía nada n.e 
í̂ uos que cl presidente de lâ  Diputición 
señor Rodríguez del Valle, y del que 
Informaban parte los gestores señeros Del 
i Rio, director de la Casa, Prieto, y el se 
cretarío de la Diputación, señ jr Peláez. 
I De cinco y ocho de la tarde duraron ' 
i los exámenes para los grupos primero, 
í segundo y tercero de niños y para sus 
; iguales de niñas. A pesar de la serte-
.dad del Tribunal, los chiquillos asilado-1 
| contestaban y salían a la pizarra a ha- \ 
(cer ejercicios prácticos con to'̂  sohura 
y seguridad, fiados en que... s-U.'ían u 
papeleta. i 
I No nos extraña. Desde la Puerta de !a 
¡Reina al jardín de San Francisco, el vie-
jo caserón que alzó el obispo Cuadrillero, 
es una inmensa escuela en constante en-! 
señanza. | 
Se trabaja bien y con asiduidad. No 
hsbrá muchas escudas que superen a ésta 
en puntualidad, en método, en disciplina 
y... en amor, que es lo principal. | 
Es un cuadro encantador Ver un co- ! 
rro de chiquillas en un patio, al sol, prc- '' 
sididas por el compañerismo maternal de \ 
una monjita, coser o leer, afanosas, etc. ' 
Así pueden formarse hombres y mu- i 
jeres dignos de que, inclusive, puedan lie- j 
gar a ser ellos catedráticos, por ejem- í 
[pío, como aquel buen don Higinio B!ah- | 
co, de esta Normal, íaíhcido no hace \ 
muchos años. 1 ' 
•—'IIIIIIMMUIIIiH 
C u b r i c i o n e s 
Potrera mmedii íaméaLe de chapas 
lisas y acanaWas paríi ctílrertas y 
aes de tejados. 
Dirigirse a ia 
F ó b r i c c á d e A r « « o v i 
C i g a r r Ü l o s a n t i a s m á t i c o s • C a s t i l l a * 
Recomendacio* «¡o todss la* manlfestacione? eepasmódicoji de <«* 
vta* respiratorU. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de feoteílta coa 12 cigarríUos,, 1,50 peseta*. 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . - C u r a de Dolor". Rccomeíidámo^ 
et» D O L O R E S R E U M A T I C O S , N E U R A L G I A S , C O N T U S I O N E S , CA»" 
L A M B R E S . T O R T I C O L I S , T O R C E D U R A S . 
Frasco; 3,S0 pesetas. 
Oe vea ta en todas las farmacias bkn curtidas. 
AL POR MAVOR E N TODOS L O S C E N T R O S Y A L M A C E N E S OB 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
Depositarlo geaeral: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N D E D R O G A S 
Z A M O R A 
MBONOS 0 6 L A V A R 
PA Q U I S A 
Uí* preíefltftr» por j&s buenft» isvaoderas por «a excelente c«Sde¿ ' 
reodímíeato. 
Fabrícase et tipo blaaco y plntadaro S U P E R I O R y *\ verde i*s lJ ' I 
P H R A B L E . Proébcliiw 
J O S E ROMAN M A Q A 2 D E PISUEROA : 
C H O C O L A T E S 
n d u s t r í a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
L e o n e s a 
««4 
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L,* TLos-íice vcin'a mórir, captan. 
•"Sé' hüíí'de''el "Báléares"'.. La noche ha 
puesío sus sombras en todo,.-ĵ  el mar au-
menta Tai sombras con su misterio. 
' 'Los i¿l¿5 van dicíañclo órdenes postre-
iras, ' sin ' abandonar ' ninguno xsu puesto, 
fcue :es,-por sitúados' en más -alta jerar. 
Luíav lialiarsfc .más••¿crea y seguros 
- " y : 
m 
i. % B , -t. 
de 
naiento de l 
•yde camionti 
3 
t Los,que-van a.morir, cantan. 
La noche sobré ja§, cabezas; el mar a 
an COncedicV P'es'' acaí0 en el pecho, en el vientre 
concepto,'jE0- en ':1S piernas1,' la metralla. Y cantan, 
i a 15 'dérieE-. "Escuchadl 
agaSuríá'-'M| ..Ahora dicen: 
ar) para • -̂Cará al sol, con la camisa nueva..;" 
mlidades q*' , Y. el sol les. dá en. los ojos, aunque la 
Cobro.: ^«nGche se tienda sobfQ las cabezas y se 
de 4 p f-̂ B̂ahran en los pies, abismos del mar. 
1938. SegUIi.' -Porque es un sol que les nace, pecho 
-El Cápí^^eniro- en el corazón, y los ojos al ce-
'^^••raTse, le ven mejor, se bañan en luz. 
..• iV» ta noche y el mar, las dos" esfiinges 
secreto, palidecen ante tanta bravura. 
En algunos, apenas apunta* el bello'en 
barba. Donceles que subieron a bordo, 
• • : /.•'•̂ »n-:pesquisa de una noble i aventura llena 
(Je ^inisBi ^ • 
'.¡•aBe peligro. Les había parecido poco estu-
epa''SCÍfit«Iiar da Historia de España" y quisieron 
''i^»ivirla. 
I Ven la muerte cara a cara, no se i a;. 
• jnütan y por última veS cantan: 
| "Si te dicen que,caí...", pensando ante 
ávida atracción de! mar, y en la hosti-
idad de la noche cerrada, inhóspita, que 
Labia, pycstq reservado para él un iuce-
air.'iElnpuesto.que tengo allí..." 
E No olvide el historiador de nuestra 
|merra, el hecho cierto c[ue nos ha rela-
íente—Jacinto Jaraíz 
del Caudillo, que sólo 
uir.ce • primaveras—de que esta 
locedad, cara a la muerte, cantó por úl-
:omtaám^] pob re c í b cupon8s 
:.:'lH -rara la confección de dcclaracio-
;• 'j.fes juradas, facturas y demás docu-
- | tientos necesarios, presentación y 
|estion,' ía • AGENCIA . CANTALA. 
IEDRA, en su deseo, de.Jacilitar al 
stinguido público de León y su pro-
meia el rápido cumplimiento, de los 
equisitos exigidos, â re una.sección 
special dedicada, con íqda. atención, 
ctividad y economrâ a la SOLICI-
UD DE COBRO DE CUPONES, 
freciendo sus servicios, de mandata-
o verbal o legal, no sólo en León, 
ino en todas las capitales ocupadas 
or nuestro Glorioso Ejército, en las 
'¡e dispone de activos Delegados, co-
tTesponsaíes y Agentes directos. 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS 
Calle Bayón, núm. 3, principal (fren-
te Banco de España.—Teléfono 1563 
L E D N 
s t i l í a » 
iciu de >»• fucila, et iitcnu cu trulo un superviví 
Franco, sobrino de 
i E R O A 
U n buen C o ñ a c 
• j.js áq-jj u profecía: " E S P A Ñ A , apa-
ños mencionada por los p eríódicos, ej 
mejor que ningún otro país, el verda-
dero campo limpio de batalla entre las 
{fuerzas espirituales de nuestra fcp 'C'i. 
lejor que Alemania, denunciada solo 
[por perseguir a los judíos; mejor que 
Rusia, a quien se la denuncia principal 
I mente por asustar a los capitalistas, me-
nor aun que Francia o Italia, España es 
' el país donde podemos observar el re-
troceso de la ola tremenda y el retorno 
de Europa a la verdad". 
Si tenemos en cuenta que esfa "prote-
cía fué anunciada en diciembre de 1933 
en la revista inglesa "G. K' s Weckley'"' 
\ tendremos que convenir que su autor co 
í nocía y amaba a Esoaña, ba; íaníe más i . 
• que la mayoría de los prohombres y 1c-
- »|a ! rados europeos sujetos a la influencia 
a£L-r&*fcH6g> ' ¿e ja leyenda negra. Se trj* j ce Ches-
tima vez "Cara al Sol..." Hubo amane- tertón, que con Arnold Bennett y 
cer allí, en la inhospitalaria soledad re- H. G. Wells integraba la íriíogía indis-
petida y doble del mar y de la noche, entibie y brillante de esef.vrcs ingleses, 
que son dos' almas exahustas, cuando la- Chesíerton amaba a España por la sen-
bios que se daban a la tierra con valor, cilla razón de' que era un gran patrio-
encendidos en la alegría de salvar a Es- ta. Todavía se recuerda en Inglaterra su 
paña, respondían a la oscurî d y a la vigorosa campaña poníra Phodes y Ja-
soledad de la noche y'del mar, aseguran- mesón, genúinós '.representantes deí; im 
do que concluían cara al sol, en compa- perialismo británico. El quería a su pa-
ñía inmensa, con perfiles dé Imperio. tila, pero, amaba más la verdad, y en 
¿Por qué cantaban letra tan distinta su nombre combatió- encarnizadamente 
de aquella realidad? ¿Por qué "Cara al sí libtralismo econótr'co y político omni 
Sol" dando cara, en la soledad y en la potente en su patria. El quería a su Pa 
oscuridad del mar 3rTa noche, a la muer- tria. Su "vuelta a Roma", sin es'ucr 
te, que tiene para el humano entrada os- zos. devado suavemente ; "¡r la Gracia y 
cura? por su clarísima inteüg^cia, marca It 
Dios sabe por qué. Acaso antes de mo- época de sus triunfos como polemista tí 
rir. eran ya suyos. Y morían entre osen, mible. Creo que fué entonces cuando em 
ridades -mundanas, pero ya apoderados de pero a sentir curiosidad por España, cu 
la celeste claridad. riosidad que muy pronto hubo de conver 
Teóftlo ORTEGA tirse en verdadera admirac'i'n hacia núes 
tra P-.'ria. Seguramente que las fgu- el mundo se reía de las pretensiones de 
ras ser eras de nuestra epopeya impre;io- Lenin de hacer de España la atalaya so 
naroa ¿ü espíritu que alentaba andarle- viétíca frente al nuevo mundo, él vij con 
go, d-rtro de una hamu 'dad bona• iz- claridad, y profetizó, con el gozo y. en-
na y u.rpulenta, Entpn..?.J, v dándase la tusiasmo de la profecía grata y de, inc 
mano atrayés del Atlán+ii ) con el es-., fable cumplimiento. Nadie como él, en 
íor norteamericano Charles Lumnis, em- el extranjero, creyó en España, con fe 
prende la cruzada contra 1.S difamadore; ardiente, católica. Nadie como él, simU ) 
de España, y a fe qne suco, paladín de el extremecirniento ante la conticaüa 
un i 'eal, esgrimir su lanza arremetien- grande y decisiva, y nadie como él en el 
do con vigor y donosura coitrá los íigu ocaso de una vida intensa y apacible e i 
roñes que poblaban una historia tan fa- tonces a la sombra de la Cruz deseó con 
laz como interesada, España le debe mu más anhelo el triunfo de España, país 
cha, por lo que él hizo y más que todo dique, y remanso, al mismo tiempo don. 
porque Chesterton ha formado escuela ¿e jas agUas de la verdad han quedado 
• 11 su patria. Y de esa esc'ici han salí- embalsadas y prontas para fecundar los 
los ' numerosos hnnregnados, carapos estériles de Europa. A Cheslcr .' > '."SCipiUOS 
cl.-r'< e.-'tá;' del espíritu del ma-'Stro. No ton nos i0 imaginábamos como a un ap->. 
olvidemos que en Inglaterra existe una ci,5]e monje en la tranquilidad de su :el 
prensa católica tan entusiasta como efi- ¿z descubriendo los secretos de antiqu» 
caz, que en líneas generales defiende simos pergaminos. Su vocación le llevó 
aquello que para Chesterton fué linea de a una vida rica en incidencias y avent'í 
cqnducta. ras, plena de emoción. Su admiración por, 
p/éos como él vieron tan claro en el España, y su obra eficaz de reivindica-
cimplicí-do mapa de Europi. y pocos ción con llamadas de alarma tan pro-
adivinaron" las jugadas que habían de su féticas a la dormida atención de sus cora 
cederse en el apasionado tablero de aje- patriotas, merece le dediquemos una 'a 
drez qué es el viejo mundo. Su visión ción y un recuerdo fervoroso de gra-
polííica le llevó al tablado, donde se re- titud. 
ñían trascendentales batallas, y'cuando JESUS HUARTE " 
m m««ese 
A la Delegación de Hacienda, y una por no considerar causa suficiente la que 
-cz informado por la Sección, ésta en- alega para solicitarlo, 
vía los siguientes expedientes: | x x x 
De doña Cristeta y Venancia de Paz _ ^ ;n{eresa.se persone con toda urgen-
García, huérfanas de doña Cristeta Gr:- !cia en Ia Sección Administrativa de Prí-
cía del Valle, maestra que fué de Viman- mera Enseñanza de esta provincia, don 
dos, que solicitan la pensión que como jesús G:ganto Quintanilla,'maestro de 
hijas de la misma les pueda correspoii- vmafranea, y en la actualidad-incorpo-
êr- (rado en las filas de nuestro Glorioso 
De doña María Dolores Rubio Alva- Ejército, o persona que lo represente, pa-
rez, viuda deí maestro jubilado de Vi- ra enterarle de un asunto que le interesa 
llaviciosa, don Marcos Alvarez García,1 mucho, 
que solicita la pensión que como viuda 
del mismo le pueda corresponder. 
Y de doña Mónica Serrano Rodrí-
guez, viuda del maestro jubilado de Ca-
ñizal, don' Antonino Aláiz Aláiz, que 
también solicita la pensión correspon-
diente. 
X X X 
La Jefatura del Servicio Nacional de 
Primera. Enseñanza ha desestimado la 
instancia suscrita por doña Augusta Nie-
to Zurdo, que reclamaba por haber sido 
excluida de la lista de aspirantes a es-
cuelas interinas. 
X X X 
La misma Jefatura ha concedido a do-
ña Victorina Carrera Cardo, maestra de 
Navafría, la primera prórroga a la li-
cencia que por enfermedad viene disfru-
tando, 
X X X 
Por orden del señor ministro de Edu-
cación Nacional, y como resolución a Sü 
expediente de depuración, ha sido repues 
to en su cargo de maestro propietario 
de La Bañeza, don Avelino Torres Sal-
vadores, confirmándole en el ejercicio de 
su profesión, con pérdida de todos los 
haberes que dejó de percibir mientras 
estuvo suspenso de empleo y sueldo. 
• ' x x x 
La Jefatura de Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza ha desestimado la 
r V A L D E S F I N O ' pe;idón de excedenc¡a voluntaria pO 
, ^ ¡más de un año y menos de dos, que so-
Wr^elOrabie :: T ^ l . 1150 [licitaba don Manuel Pérez Ciudad, rnaes 
tro propietario de Zuares deL Páramo, 
el novenario a Nuestra Señora del 
Carmen desde el día Ociio al dieci-
seis del actual. 
L a misa será a las cebo y me-
dia. Porla tarde, la función a las 
siete y media. É l ú l t imo día ha-
brá otra misa solemne. De v í spe -
ra predicará un padre capuchino* 
X X X 
En la sesión celebrada por la Comi-
sión proyincial de Provisión de Escuelas 
de esta provincia, el día 30 de junio últi-
mo, fué nombrada maestra propietaria 
provisional de Castrillo del Monte, doña 
Victorina Martínez Blanco, en virtud 
de traslado ordenado por la Comisión 
Depuradora -de la provincia, como com-
prendida en la Orden Ministerial de 21 
de abril último.—B. O. E. del día 23 
La Jefatura del Servicio Nacional le 
Primera Enseñanza, ha resuelto de la 
forma qeu a continuación se indica la 
instancia suscrita por el maestro cursi-
llista de 1935 don Lucio González Fie-
rro, que solicitaba tener̂  derecho a co 
brar sus haberes como maestro propie* 
tario provisional, en situación de movi-
lizado : ~ ,, • ' 
"RESOLUCION: Que tanto al señor 
Novena'de Nuestra Señora del 
Cárn ien .—En San Pedro, de los 
Huertos, donde e s t á instalada ca-
ñóúicameii te , la Hermandad de 
Nüé'stra 'Señora del- Carmen, se 
Celébrala este solemne novenario. 
qüé'daM''prihcípio el día 8 del co-
ir ie i í te , *pS.ra terminar el día^ 18. 
''' iVdo's los días, la misa será a 
las pdfaÉa, apl icándose por los her- [ • • ^ 
manos-Vivos y difuntos, y por l a | r ^ O I T I S O S , w Q f B O 
f á r d e l a " l a s ocho, Rosario, novena Cur'a úlceras, eczemas, qüemaduraa, 
y plátíc'á a cargo del P. Olis Ro- herpes, hemorroides, granulacloites. 
bleda, jesu í ta . . I V A W « ' a V a V A V W « V « % V B V . V -
E p í t i m o día será la misa de j ¡ y y « g ^ j I r | i y 
comunión, después de la cual se | v« »xs« ^Jt í t S« jf 
h a r á l a imposición del Santo E s - \ b e r í a i H , Q ü í a f B i l 
capulario a cuantas personas lo I ' ^ w .> 
deseen y el ejercicio de la novena 1 p U U t í ^ QCk p f ^ C t l 
será .con Expos ic ión de Su Divina ^ 
Majestad. . | 
Él ' ifmo. Sr , Obispo ha concedí-
'•«ja 
do indiligencias en la forma acos-
tumbrada. 
E n , .Renueva.—Mañana 8, para 
terminar , el día de la fiesta del 
Carmen, da comienzo en San Juan 
de Renueva solemne Novena a la 
Sant í s ima Virgen bajo la advoca-
ción, con los siguientes cultos: 
Por la mañana , a las ocho, mi-
sa de comunión y povena rezada. 
Por la tarde, a las siete y me-
dia. Expos i c ión de S, D. M., E s t a -
ción, Rosario, Novena, Sermón y 
cánt icos . 
Los sermones e s t á n a cargd 
del Profesor de este Seminario 
Dr . "D. Geminiano Asensio y los 
cultos , e s t á n costeados por . diver-
sos feligreses.' 
E l Excmo. Sr . Obispo de la 
González, como todos los que se encuen- Dióces is ha concedido 50 d ías de 
tren en la misma situación, se les indulgencias por la piadosa asis-
permita elegir escuela, que ha re se 
precisamente sección de graduada o es 
¿encía a estos cultos. 
- E n la iglesia parroquial di 
a p i a a m e n t e 
e l s c u a r d o a n -
g o i t a H a n o 
Roma, 5.—En los círculos diplomáticos 
se sigue con todo interés las conversa-
ciones entre Londres y Roma, y se ase 
gura que tanto Chamberlain como Mus-
solini,fi tienen el propósito de poner en 
vigor el tratado anglo-italiano deínro del 
presente raes de julio. 
Esta tarde .se,, daba como seguro que 
Chamberlain llevaría esta cuestión a la 
Cámara de los Comunes y que lo haría 
antes . de las vacaciones parlamentaria?. 
Como consecuencia de estos hechos, pa 
rece que Daladier procuraría por todos 
los medios que se reanuden las conversa 
clones franco-italianas.—DRV. 
E n l a V i c e p r e s i -
d e r r e i a 
Burgos, 5.—Esta mañana, el vicepre 
sidente Idel Gobierno, general Gómez 
Jordana, recibió la visita del ministro 
de Organización y Acción Sindical, se 
cuela unitaria, a fin de que se atienda su | San Martin,, se celebrarán también ñor González Bueno, con el q 
i íerenció extensamente.—DRV. 
ue con« 
4. e & t s u ü M á FraEm& 
T u r n o d e F a r m a c i a s I r : 
enseñanza en la forma que preceptúa la 
Circular' de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de 14 de diciembre de 1937. 
Por la' Seccióil Administrativa se les da-
rá a los interesados la posesión, sin exi_ 
gir la presencia, y con la misma fecha sé 
extenderá también por la misma Oficina 
la diligencia de cese por movilización, 
acreditándoseles los haberes • correspon- j 
dientes si a ellos- tienen derecho, según I 1)6 ocho de Ia noche a nueve de Ia ¡ < Hspafac lor . ^S g ^ ^ n m a ^ A t i 
la Orden de 30 de diciembre de 1936 y m^ana, Sr. Mazo, Plazuela del |? R A D I O E L E O T H A Í 
aclaratorias de la misma". 1 Conde. • ; 7 | í H a m ó r i y Oá|SLl9^ « T « r HTQ I 
I 
P K O A 
J u ^ e s 7 de J u l i o úv 1^38 
E o r 
n o e 
_ Londre s , 6 .—Los ro jos e s p a ñ o -
les no h a n c o í i s e g u i d o , a pesar de 
l a s . presiones hechas aye r m i s m o , 
cerca de l Gobierno f r a n c é s , que 
les sean ent regados los siete m i -
l lones y medio de l i a r a s es te r l inas 
oro , que se encuen t r an deposi ta-
dos on e l Banco d e F r a n c i a . 
U n despacho de; l a Agenc ia H a -
vas a s í l o con f i rma en l a s igu ien te 
f o r m a : 
" P a r í s . — E l t r i b u n a l he e m i t i d o 
s u sentencia en e l l i t i g i o de las 
cua ren ta toneladas d e o ro de l B a n 
co d e E s p a ñ a , depositados e n e l 
B a n c o de F r a n c i a , r e c l a m a d a s 
p o r las au tor idades de B u r g o s y 
Barce lona . 
E l t r i b u n a l ha. decidido que e l 
o r o quedara en el Banco de F r a n -
c ia has ta e l ñ n a l de l a gue r r a , y a 
que e l Banco de E s p a ñ a es u n a 
sociedad d e acciones y no p o d í a 
a sun i l a r a l Es t ado el Banco y e l 
Banco de F r a n c i a n o q u e r í a efec-
t u a r u n nuevo desembolso, c o m -
prendiendo su responsabi l idad. 
F R A C A S A N L A S M A N I O B R A S 
t \ •• ' R O J A S 
) P a r í s , G.—La sentoncia d i c t ada 
p a r e l t r i b u n a l de a p e l a c i ó n de 
P a r í s en r e l a c i ó n con el d e p ó s i t o 
de o r o hecho en 1931 por e l É a n -
co de E s p a ñ a , es ü n nuevo y con-
t u n d e n t e fracaso de l c o m i t é s o v i é 
t i c o de Barce lona . 
; N o m á s t a rde que ayer , A l v a -
res de l V a y o y Marce l i ho Pascua, 
v i s i t a r o n a diversos p o l í t i c o s f r a n 
ceses y a a lgunos m i n i s t r o s d a 
aquel p a í s , p a r a conseguir de este 
p a í s , p o r hiedio de ind ignas com-
ponendas quo son n o r m a de l go-
b ie rno d e Barce lona , u n fin f avo-
r a b l e p a r a c í I o r . 
L a p r e n B a uTo esta m a ñ a n a l a 
no t i c i a do quo A l v a r e z d c i V a y o y 
Pascua h a b í a n l legado a proponen 
a las personal idades que v i s i t a r o n , 
que s i les en t r egaban las cua ren ta 
toneladas de oro , lo d e j a r í a n casi 
en su t o t a l i d a d e n F r a n c i a , donde 
a d q u i r i r í a n a rmas , munic iones y 
comestibles. 
N o l i a n s ido s ó l o los V a y o y 
. Pascua los que han ac tuado on 
_ este asunto . T a m b i é n e s t á n on Pa-
r í s N i c o l á s D ' O l v e r y C a m b i a s , 
que se d a n e l t í t u l o do a l tos jofer : 
de l B a n c o de E s m ñ a . E l c o m i t é 
s o \ d é t i o o de B a i e e l o n a a s e g u r a n 
c o n t a r con la m a y o r ^ i r t e de Las 
accionen Banco de E s p a ñ a . 
E s t a s falsas a ñ f f é a c i o n e s h a n s i -
do d e s í i c c h a a a í se r p resentadas 
a h . j u s t i c i a f rancesa l a s a c t í d " 
no ta r ia les levantadas en t o d a l a 
E s p a ñ a Naekma! . en las q u e cons-
t a de m a n e r a e ñ c í e s t o q u e e l a u . 
t é n t l c o Banco de E s p a ñ a , e l que 
t iene s u sede y su consejo de ad-
m i n i s t i n c i ó n en B u r g o s , es e l que 
represen ta a la m a y o r í a de los 
accionis tas . 
Se consigna que c o n la c i f r a de 
177.000 se obt iene l a m a y o r í a de 
las acciones. Pues bien, m á s de 
220.000 de estas acciones t i enen 
los e s p a ñ o l e s de la E s p a ñ a N a c i o -
n a l , Ies que l i a n dado su r ep re -
s e n t a c i ó n a l Consejo del Banco de 
E s p a ñ a , q u e ha defendido su de-
recho an te e l t r i b u n a l f r a n c é s . 
L a sentencia d i c t ada p o r e l t r i -
b u n a l de a p e l a c i ó n de P a r í s , t iene 
• - ^ o l f v - v a l o r del t r i l i n f o 
j u s t i c i a que h o n r a a los t r i -
'os del p a í s vec ino. 
)NSEJO M A S O N I C O F E L I -
C I T A A N E G R I N i 
ona, 6.—El consejo nacional ma 
a enviado ana carta a Ne^rin, 
iosc a la política del got'ierno 
E l T r i b u n a l f r a n c é s d e a p e l a c i ó n 
h a a c o r d a d o q u e c o n t i n ú e e 
r a n c i a h a s t a q u e 
l a g u e r r a 
B a n c o d e 
t e r m n 
pañías de navegación qne carga. 
ciones de guerra en barcos 
do la bandera inglesa míentrai 
muy bien que haciendo esíó m 
dificultades al Gobiernu hntánic^' 
tengo más que añadir a todo jp ., 
eiurcg 
lo ha sostenido entonces que sus d i en 
íiae p.esl.c >• r e U C ^ o I e por el ^ t.s han sMo llevados contra su voluntad 
f está evidenteménte constituida por mi 
discurso que pronunció el presidente ro 
jo en Madrid, 
É L PROCESO C O N T R A U N A C O M 
P A Ñ I A N A V I E R A B R I T A N I C A 
POR C O N T R A B A N D O D E 
A R M A S • bmse la guerra c iv i l " . 
Gibraltar, .—El primer juez de h Su ' Después de haber oído los desplanten 
prema Corte de Gibraltar, Sir Kenreth del abogado defensor, el primer juez 
Beíty, juzgando el secuestro Üe U car- lia pronunciado la frase-sacramental con 
ga que se encontraba a bordo de ^ na la que en los Tribunales inglese:, se un 
ve "Stancrofi' ' que fué detenida en alta pone el silencio a los litigante-,; esto 
mar por un cazatorpederos bn tán i :o y es es: ' ' N o deseo oir nada m á s " y ha mvi 
:oltado hasta Gibraltar. lia rechazado l a tado al abogado adi^eutir sobre la cue.; 
pret tn-ión de la Compañía naviera de en tión de los gastos del juicio. E l ábog** 
dcho. Niego el perniíso de 
material a España" . 
Y ha decidido que la Comp^j' 
píetaria del barco pague ¿qs gastos 
diendo que los recientes tombarded-
naves británicas interesadas en t r l 
lícitos, son una diré Ja ¿o.^cbtíeü^ l im delante del Tribunal y que por es3 lo 
(clones de guerra v >-o no siento m gastos no pueden seles R u t a d o s . A j o , r e a l - d o por as c u . trá.sportann 
puesto a hacerla'restituir a la Compa- que el primer juez ha r e s p o n d í : N o v e n a ? de contrabando en naves i. 
hasta que tenga garant ías de que no puodo sentir ninguna simpatía por com sas . - U S L 
' s e r á entregada a España antes de acá. ^ ^ ^ . v ^ v A W A V . V A W A W A V » W . ^ ^ 
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Londres, 6.-— La sesión píen ana del Ul-s" f ' mbdaíidades a seguir para efec-
Comité. de No Intervención, cuyos pr i - tnar las operaciones de retirada de vo-
meros resultados dimos en nue.-tro uú- kmtarios extranjeros de las dos partes 
mero de ayer, estuvo constituida por re- combalicntcs en España, ha sido envía-
presentantes de 26 naciones. Comenzó a do esta- mañana por el Foreing. Of tice 
las cuatro, bajo la presidencia del mi - al Gobierno de Burdos y al comité de 
nisíro íngié.s de Negocios Extranjeros, Barcelona, 
lord Halifáx, y terminó a bs 7,40, 
Después de una discusión, que íüé 






Par ís , 
H e piden 
tíe o tos n-
dos los d 
ái ícrcntcs 
que hizo el represéntame soviético, se 
aprobaron todos los puntos del plan br i -
tánico para la . consolidación de la 
intervención en España. Las objeciones 
L A V I S I T A D E A L V A R E Z D E L V A 
Y O A E O N N E T . — P A R E C E Q U E 
P R E T E N D I A E N T O R P E C E R L A 
A P R O B A C I O N D E L P L A N D E N O 
I I N T E R V E N C I O N 
Par í s , 6.—Qfkiaknente se anuncia 
del delegado sovíótico obligaron a Lord que ei ministro de Astuitos Exteriores, 
i l a l i í ax , dtspu^s de haber consultada Bwmet. ha tenido una larga coñversa-
en su despacho con !o> embajadores de .ck>íi cou el .pseudo ministro de Asuntos 
Italia, Alemania y Pon ««'al, a llamar »** Exteriores de Barcelona, Alvarez de Va 
representante soviético, que hubo ai fi'1» yo, al que había acompañado el eirua-
de ceder. jador tnarxista Pascua, 
A l reanudarse ía sesión, el embajador • La entrevista entre Bonnet y Alvares 
ruso apreso todos los puntos del pU-j del Vaya el mismo día de la aprobación 
británico, reservándose pedir la confirma del plan británico, es objeto de variado: 
:ción de su apiobación al gobierno de comentarios. En general se ve en esta 
Moscii. conversación un último intento de Bar-
San Sebastián, 6.—A las ocho de ía de los diretcores de los periódicós 
noche ha llegado a la España Nacional, | les, se reunieron en una comida ^ 1 ^ 1 
entrando en ella por el puente interna- que fué ofrecida por eí gobernador % 
cional de I rún, el jefe del Partido Social v i l , que pronunció un magnífico t' 
francés, Jacques Doriot, que venía acom | curso, al que contestó el señor 
pañado del diputado de su partido Po- con emocionadas palabras, 
pein.y por el representante del Ministe-
rio del Interior, don Eugenio Zuloaga. | 
Eué recibido .por el gobernador civil L O S T O j O S t í ^ I S n ( j f 
de Guipúzcoa, el delegado extraordnario ' C Q a C C Í O í i a f & l O S - g W " 1 ^ 
de Falange Española Tradicionalista y b e m a n í @ S f f a n C e S e S p e agrav« 
de las JONS de las Vascongadas don - . , 
Juan José ' Pradera, el jefe en funciones ' P S Í 3 Q U 8 1 6 5 ^ \ 
del Movimietno en Guipúzcoa, cámara g y g n 6 1 O T O C i e p O S I 
de Revilla, repreesntaciones del ^ e r v \ ^ g ^ Q S f l © } O S H C O C l l 
ció Exterior de Falange Española Tra- j C r ^ n * 
deionalista y de las JONS, jefe de Pre i j , r i a n G i a 
sa y Propaganda de Guipúzcoa y los ñu Par ís , 6.—lía causado viva 'nn-rc-v 
morosos amigos de la Francia que se en los círcuos políticos, la noticia d¿ 
siente al lado de España. larga conferencia que celebraron 
E l gobernador civil saludó al señor tarde Bonnet, con el embajador d& 
Doriot en nombre del ministro del Int.: España roja Pascua, y ,con el nú$s 
rior, dándole la más cordial bienvenida de Negocios Extranjeros de-Ba vcí:'.'. 
e igualmente le saludaron las demás au Alyarez del Vayo. 
toridades e inmediatamente se traslada ! Esta idtima reunión duró iriá* d».;̂ : 
ron las autoridades y el señor Doriot a hora. E l señor Bonnet t rató con Pascu 
la comandancia militar de I rún donde ufé y con Alvarez del Vayo,• catre .otras 
reetbidu por el teniente coronel señor sas, de la cuestión del oro dcno'̂ t.v 
Sao.:, que expresó al señor Doriot cuan'a en el Banco de Francia/ poC jpl Ba 
era la emoción, de recibir a un francés de Es:paña y cuya suerte será <deci,' 
qtie tanto había liecho por la España del mañana por el tribunal de .apelacÍQn 
Caudillo. Par í s . 
E l señor Doriot contestó al teniente ccy Se ha sabido también csto.% djas P"̂  
ronel señor Saez. en breves palabras ex dos que el subsecretario de hegoaos 
presando cuánto honor hy.bía sido para tranjeros de Barcelona'^nno-a -PaftJ * 






Después de esta aprobación unánime, celona y Moscú para enturbiar la al-
el Comité de No Intervención acordó mósfera internacional e impedir la apro 
autorizar,, rül gobierno británico a trnr-s bación del plan de Londres, mediante l i 
mitir a los dos gobiernos ¡de España el 
.texto del plan británico y propesicione.-, 
acordadas para la evacuación de los 
combatientes exíranjeros, de los dos- la-
provocación de nuevos incidentes inter-
nacionales. 
P r e p a r a n d o e l r e -
ios. Tan pronto como-Burgos y Barco- f i i Q . ! ^ TS CkTGk - r > i r a r \ A * S 
lona l^ayan l i b i d o dicho texto,, éste se T U g l O p a T H 0 1 1 3 1 1 C I O 
t e n g a n q u e a b a n 
d o n a r E s p a ñ a 
rá publicado en el nuevo libro blanco 
que' aparocerá probablemente en ' l a n^a 
ñaña del viernes. 
Inglaterra, ' Francia, Italia y Alema-
mama, entregaron en el "burean "in+.r 
Pa r í s , 6.—Los-partidos extremistas ú%, 
izquierda están haciendo una gran cam 
nacional de no intervención, el importe fe r e u n í ' / qne ha detener r-
ce los gastos de las comisiones destina. en A i x les Bains, el 6 del corrien-
das a b r o c e d » a las operaciones de eva te, llamada conferencia de refugiados de 
cuación de ¿ s voluntarios extranjeros. ^ la guerra. 
A - ' ^ U esta c^n^paña se dice que Norte-
Y A H A 5 I D O R E M I T I D O E L T E X - ¿ ¿ dispuesta a ^ a ^ 
T 0 A I^AS DOS P A R T E S refugiados políticos huidos de la España 
Londres ¿ " " " ^ texto dcí ^an roja' con el 50 0 ^ i e í o ^e que las de-
nico en l ¿n¿ t¿ española, con los deía- más naciones contribuyan a su admisión. 
. Inmediatamente sé trasladó el señor representantes del freínte popular y 
Doriot, acompañado de las autoridades, el preskiente de-lá Cámara, H c r r i o t ^ 
a San Sebastián, donde en el hotel en fo. 
que se hospeda fue cumplimentado por 
rí presidente de la Diputación y otras 
autoridades de la citada ciudad. Acto se 
gruido, las autondaes y el señor Doriot, 
representantes del servicio de Prensa y 
S a l u d o a F r a 
l A r r i b a E s p a K 
D e c l a r a c i o n e s d e M i a j a 
A l p r e t e n d e r c o n v e n c e r a s 
" n o s d e q u e v a a r e 
a r a l e n e m i g o , c o n f i e s a París, C 
Madrid, 6.—Hoy almorzó con las au- marxistas están dispuestos a clcí^f 
toridades madrileñas el general rojo Mia y que impedirán que el enemigo co^-' 
ja, que aprovechó la oportunidad para aventajar el terreno en la forma <H 
decir que el gobierno lucha con dureza | tiene estudiado, 
en Levante y que la presión que realiza! Agregó que tenía fe en los destino-^ 
é enemigo es fuerte. | España, mientras que el a d v e r s a r á fi 
Tuvo la humorada de decir que el ene' continuar la lucha, se vería oblig^ 
migo se había propuesto conquistar todi pedir material y hombres. T e r m i ^ 
la región valenciana en quince días, pe ciendo que la actual lucha no es ya 
ro que la defensa de los soldados rojos lucha de clases y que en ía zoV r ^ V , 
lo había impedido. También dijo que I 0 3 ' todo está en manos de e x t r a n j e r o ^ 
e k o a Jueves 7 de Julio de 1938 




París, 6.—Esta tarde, el diputado co-
itinísta francés,' Duelos, sciieltó vm 
nvocatoría extraordinaria a los parli-
s del frente populan 
EI persidente de la delegación de iz-
licrdas declaró que la convocatoria J I -
. hoy está imposible, fijándola para la 
cha del miércoles, día 13 del actual. 
Se sabe que lá inesperada petición de 
nvocatoría se debe a la situación de la 
estión española y a los acuerdos del 
de Loíidres. 
1 
i o m b a r ^ l ^ . f > . k x D i d O S , C U I N O S D E S V A 
^ en ¿ ¿ M u j a n u x b a r c o i n g l e s trí _ 
''•'Ciencia ¿1 
L I J A N 
Shanghai. 6—Un barco: inglés 
a naves" 
que 
de Shanghai, fue asaltado a 
üómetros de esta ciudad por 
po de 40 bandidos chinos. 
u r g e n t e r e u n i ó 
r d e s o c o r r e r 




asaltantes dispararon, contra el 
' 1 inVfvs, que no fué alcanzado 
s disparos, pero resultaron he-
un miembro de la tripulación 
Í
pasaif roí . , ; ; 
os handides Intrrnron apoderarse 
todo el cargamento del barco, 
RLCIA, CONTRA E L C O M Ü . 
N I S M O 
PROTESTA CONTRA U N PRO- fesores Americanos un libelo publí-
EESOR C O M U N I S T A [cado por el profesor GeíkrmEnn, de 
Washington, 6.—Una vivísima ín- la Nortlnvestern Univcrsífy, en el 
dignación^ha despertado entre los ad- cual se afirma que la "American Le-
heridos a la Asociación de-los Pro- ginn" es una Asociación hp-pa t r ió t i -
• . • • • • " • • • • « • • " • • • • • • • • • V b S V - V í ' . V . W . ca y deplora su carácter fascista. 
D s í e n c i o n e s 
Quince mil delegados de la -Aso-
ciación de Profesores, reunidos en 
asamblea, han votado un orden, del 
día para deplorar la imprudente pu-
bHcactón del profesor Gcllermann. 
El presidente de la "American Le-
gión", por su parte, se ha declarado 
con palabras de censura para los ro-
jos, que no saben lo que es el pa-
triotismo, invitándoles a emigrar a 
Rusia, donde podrán constatar las 





I señor Dorii 
Atenas, 6.—Los periódicos griegos 
cuenta de que, en estos últimos 
han sido detenidas doce perso-
s de Salónica, entre ellas algunos 
ustriales, . acusados de manejos co-
nistas, ' t e . » ! 
. W . V k V & i s E A G R A V A L A H U E L G A D E 
a t a n dei GRKXÜi'J-K 
i ~ c • ¿ . ^ • P a r í s , 6.—En. Grenóblé, la huelga 
^ o^ 'üe la construcción, lejos de mejorar, 
H l C S S f i S f e agrava por momentos. 
ds patronos se han negado a dis. 
r con los obreros sobre las bases 
piden hasta que las peticiones 
•stos no es tén de acuerdo con to-
los demás trabajadores de lajs 
rentes empresas ' i í' ; 
, GOBIERNO SOVIETICO SE 
CAUTA D E LAS COSECHAS 
ndres, ó'.—Sc sabe que en el te-
torio de Rusia blanca se es tán co-
tiendo-sangrientas i'cprcS'alías por 
agentes de la G. P. U . con la dis-
ipa de ' scíocar intentos rcvolucio-
rios. • - i h íí V I i i l f 
£1 (robierno ••sov-iít'jca .ha decidido 
autarse de" Hs cosechas de Rusia 
pot1 el Bapafcnca, pigánt lo-a tos campesinos con 
' •será dcci'í&onos deí -nuevo tmprcstilo. 
k ' ^ : - í j 3 » S O l ^ i E R Ó Í ' - R U S O Í ' SE NJE-
.•'•''•SAN A SUSCRIBIR U N Ü M P R E S -
stos, días P^' 1 ~ " • 
La sesión d s la Cámara de los Comune-
V a r i o s d i p u t a d o s h a c e n í n t e r -
p e l a c i o n e s s e b r s e l c o n f l i c t o 
e s p a ñ o l 
Londres,6 .—En la Cámara de los Un diputado laborista preguntó al go-




vi va ürj.rd'iSH 
a noticia d¿ 
abajador M 
ton .ti níU'str; 
d e r B a : ^ 
\3. "i .., . 
ró rná». d •. u; 
itó con Pascu 
• .catre ptraí. c 
ira-. tkPPsfe 
Valladolid, 6.—Por funcionarios de la ' 
Delegación de Orden Público de esta 
capital, han sido detenidos varios indi- ; 
nduos de filiación marxista que actuaron 
en infinidad de robos de herramientas y 
accesorios. 
En poder de los detenidos han sido eii ondres,6 . n la á ara de los 
contradas armas, caretas antigás y muni Comunes, el diputado conservador Da- bierno británico sí ha insistido cerca del 
ciones y otros pertrechos, cuya proceden wison ^ interrogó a Chamberlain sobre gobierno francés para el cierre de la fron 
cía y destino se conoce perfectamente, cuándo y en qué condiciones el acuerdo (era de Tos Pirineos. El primer ministro 
No solamente han practicado detencio- ítalo-británico entrará en~ vigor en su to Chambelain, respondió que en el trans-
nes en esta ciudad, sino también en otrr.s talidad. ' curso del cambio de puntos de vista sos 
Icomo consecuencia de las declaraciones Mr. Chamberlain respondió. "Según tenido con el gobierno británico, éste ín-
prestadas por los primeros detenidos. mi declaración del 22 de junio en la Cá. si^tió sobre el deseo de évitar una con 
Se ha remitido un amplio atestado con niara de los Comunes, el gobierno'desea ducta que podía mostrarse en contraste 
todas las diligencias instruidas al Audi- ver lo antes posible entrar en vigor el con ia no intervención. Sin embargo, el 
tór de Guerra de la Séptima Región M i acuerdo ítalo-británico en tanto esto sea gobierno británico no ha sugerido ja-
litar y los detenidos y efectos recupera- posible con el cumplimiento de las con m4g ai gobierno francés que adopte una 
dos, han pasado a la disposición de aquél diciones expresadas en el mismo acuer 
—DRV 





v T i e r n o t í ^ 
• W A V * . 
^•'«rsovi-i. i 4.-t^L?i-.,4iarlic.s polacos 
t-nUn. -las .•iuívrraa.cioncs ¡togadas 
KusKi.-'bf gún, hts .cü^l^s el nuevo 
pr í s t i tp cmítidaj p^r el ("fobiorno 
o por^.^iytc mil Kiilloues cíe ru-
s ha s;do muy mal acogido por 
te de la^poí tec íon . 
í\ perió^rto "Pfawda"' afirma que 
primeros suscriptores de este cm-
^ | ^ « «^^ ' • • • • • i to serán los obreros, pero a 
. . I r . . ,.ipé$ir de estas informaciones, les 
•^ ,V,%%V /«A> r i - ro^ no ' ce deciden a suscribirse. 
1 Todcs quieren or 
rojas de! 18 de 
julio 
ari^. ó . - tífe la España roja comuni-
que los partidos politices reafcan 
ndes esfuerzos para pedir que se dé 
. ¡rl¿cí& -K-'-'T solemnidad al 18 de julio. 
' c o ^ i í ^ ri:'S Parí^03 p i ^ H que-se encargue 
Afirma ^ organizaGÍ<:>a de las íic;tas cl íre!1 
' I popular, que no debe esperar a una 
iciativa particular, para que ningún 
- ^ r t i d o se crea con derecho a celebrarlas 
E L SEÑOR 
D. Eloy Barbé Casanova 
EaJleció en León cl tifa 6 de Julio d i I9:>$t a los 78 áSast 
Habiendo recibido los Santos Sttcratm«ntos y la Bendición Apcstólica. 
D. E, P. 
Sus hijos, den Aurelio, don Eloy, doña Gcnovev; 
ría, don Enrique, doña Ramona y don *Ra 
hijos políticos, doña Aurora de Dios (lalár 
don Emiliano Rivera; hermanos,, dt-ña DIcii 
be y demás íamiKa. 
Ruegan a ustedes se sirvan tenerle pi 
t clones y asistan a las -exequias qun s 
jueves, 7, a ias seis menor, cuarto de 1 
^ ' sia de San Marcelo, por cuyas obras d 
les vivirán agradecidos. 
Casa uioruoria: Padre Arintero, n á m t r o 5. 
Por ordfn de la Autoridad Mil i tar la conducción del cad 
riíicará sin acompañamien-to. 
" L a Sokdad". Funeraria Lozano. Tctóíono .175«. 
la ¡vinañ 
ña Justa, dona Ma-
BaiO>é Pór tayalcs ; 
ña. Carmen Díaz; y 
•.uet Bar-uon 
¡ente en sus ora. 
oc.icbrarán hoy, 
iDrA? en la. igle-: 
cariééii cristiana 
se ve-
iniciativa unilateral de cerrar la fron-
tera, 
; la sesión, Uutler ha anun 
cemisión neutral que dieta 
cl carácter militar de lov 
léreos irá én primer lug^.r 
N'aycional, visitará la isla de 
^Jma de Mallorca y después las capita 
ís del •ia-ícriof. en donde los bombardeos 
¿ i - - - marxistas han producido grandes 
taños y víctimas- entre la población ci-
Continúan con 
gran éxito el cur-




del éñ.to i 
ctírsos par; 
nfente ñe c 
acaba de in?pcccionar. 
Dijo que ha asistido a- la conferen 
t 
del Servicio d-c 
y Media habló 
«ACíión Francaise» 
pide a Daladier que 
publique eí informa 
sobra los aviones 
que bombardearon 
territorio francés 
Pais, 6.—Sobre el asunto de los famo 
sos aviones llamados "desconocidos", 
que hace ya un mes volaron sobre terri-
torio francés en la región de Orgcix, a 
propósito de lo cual toda la prensa filo-
bolchevique intentó agitar la opinión pú 
blica, atribuyendo esta intolerable incur 
sión a aviones del Generalísimo Franco, 
obligando *a Daladier a contestar varias 
interpelaciones en la Cámara, en la ()!J3 
manifestó que desconocía la íiacionalidai 
y origen de los aviones y que estaba re t 
lizando cl examen de los. trozos de las 
bombas recogidas, " L ' Acíion Francaise" 
se pregunva hoy cómo es posible que el 
ministro de Defensa Nacional y presiden 
te del' Gobierno no haya dado a conocer 
todavía. el resultado del citado análisist 
técnico. 
El periódico a continuación formula la 
fregr.nta siguiente: " ¿Es que el examert 
de los fragmentos lia demostrado lo que 
pensaban algunos, es decir, que se trata 
de bombas francesas anteriormente sumf 
nistradas a los marxistas de Barcelo-
na?".—Faro. 
W . " - " W . W s V , - 3 W B V A " . 
El Tribunal fran-
cés pasa ei asun-
to a! civil 
Londres, 6.—La Agencia Reutcr co-
munica que el Gobierno reppblicano 
español no ha logrado que le sean 
entregados los siéte millones y me-
dio de libras esterlinas oro, pertene-
cientes al Banco de España , ' depo-
sitadas en el Banco de Francia. 
Según la mencionada Agencia, el 
Tribunal ha dcclardo que este caso 
se hallaba fuera de su competencia, 
por ser demasiado delicado para su 
jurisdicción, ordenando pase al T r u 
batial civil, lo que supone el aplaza-
miento de un año.—Furo. 
La identidad del 
¡jefe la G. R CX huí-
do a Japón no 
ofrece du ias 
Tokio, á.—La identidad . del comi-
sario de la G. P. U . Lushkow, ha 
sido, contrariamente a las afirma-
ciones de. Us autoridades de Moscú, 
E L JOVEN 5 iwi 
s a 
dversano. y - m ^ su cuenta 
obliga-ría 
i no es ya 
• a n j e r c ^ 
También se asegura que mientras al. 
^ o s partidos lian propuesto' lo antedi 
^ o . otros quieren realizarla por sn cuen 
a-—DRV, 
Enrique de Celis Diez 
Cabo del Regimiento de Burgos, núm. 31, voluntarlo desde ei comienzo 
del Glorioso Movimiento liberador,. murI6 glortosamente '-por Diea y por 
la Patr-a en >'aIbon2 (Terueí) , el día 29 de Junio de a ios 23 eTiOS 
de edad, desmsés de haber recibido les Santos Sacrameníos y fa Bendi-
ci-ófl Apostólica. i 
D. E. P. 
~.is afligidos padres, don Xcrberto de Celis y doña "Maríí Diez- hcf-
manos, doña Pilar, doña Nieves (Maestra Nacional de Algaúc-k- de 
la Vega). Virsinia, Pedro (seminarista) ; h< 
cía; abuela, doña Juliana Fernández ; sot 
milia. 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le suplican 
le tenga presente en s\:s oraciones y asista a los fuñe, 
rales y conducción del cadáver, que tendrán lugar el día 
de hoy, jneves, 7, a las or.»e y media de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Navatejera. 
íi mano 
ifiiíds. 
es tán obteniendo los 4completamente establecida sin duda 
tranjeros que actual- | alguna, gracias al descubrimiento do 
a en Santander y que i una revista ilustrada, publicada én 
Chabarowsk ei pasado mes de d i -
ciembre. 
ciá dada por el Marqués de Lozoya, • El portavoz del Ministerio de Asuil" 
íiue resultó sencillamente magnífica, tos Exteriores del Japón, después de 
Añadió que había quedado complací- , formular la anterior declaración, ha 
dísimo de las reformas introducidas,'' añadido que Lushkow se encuentra 
y que entre los cursillistas figuran actualmente en Tokio,- sujeto a la 
ri-vuchos italianos y alemanes, habien- ' vigilancia militar, pero en contra de 
do anunciado su próxima llegada las afirmaciones de la-prensa extran-
nujclics extranjeros más . 
Acabó dedicando grandes elegios a 
los señores Artigas y Ení rambasa-
gtias por la perfecta organización que 
a d'chos cursos han imprimido.—Faro-.' 
Ha sido detenido 
al Jefe de! Komi-
te rn Dimitrcf 
París , 6.—Se da como seguro que 
Dimitrof, jefe del Komitern, ha sido 
detenido, a causa de las derrotas su-
fridas por los rojos en España. 
La detención obedece al hecho de 
que el enorme material bélico y per-
sonal enviados á España, no ha lo-
grado impedir que los rojos tengan 
perdida la guerra. 
Jera, no ha sido detenido.—Faro. 
Entregada !aMeda-
lla Militar a! Jalifa 
de Marrueccs 
" " T e t u á n , 6.-—En el Palacio' do 
K e ' k ú a r se ha celebrado u n acto 
con mot ivo de l a entrega de la. 
Gran Cruz del M é r i t o M i l i t a r a Su 
Alt-c-za Impe r i a l el Jal ifa , que leí 
fué otorgada no hace mucho t i em-
po por el Jefe del Estado, Gene-
r a l í s i m o Franco. 
, E l i n t é r p r e t e Sr. Tuabu d ió lec-
t u r a en á r a b e de u n mensaje qaa 
el G e n e r a l í s i m o Franco d i r i g e - a . 
Muley Hassan, que é s t o agrade-
ció en nombre del puoblo m a r r o V 
tíuí y en el suyo propio, l | 
Jueves 7 de julio de 19SS 
c a m p a m r i t o 
o n e 
t 
Rogad a Dios en caridad por e! ateia 
del joven 
O r i a n t a c i ó n & I . c d u c a c M n e n e l c . m P a m . n t , ^ . ^ ^ j S B ¡ : ^ i > 
V-so el más profundo de los rrrores mojante a la. actual-que arranco la ^ ' ' \ nec ien tQ a l Regimiento ¿2 Burgo?, 
T:é existían en la educación que ayunos rra al moro palmo a palmo, para ^ } n ú n i c r o 31, sexto Batal lón, ssgunda 
años hace se daba a la juventud, fuera ¿ m < esta Patria beijita en que Dio< gc^pafííi , que murió'por .Dios y por 
el excesivo cuidado que se dedicaba a so que naciéramos. Y sabrán de las gran- Espária, en el frente de Terue!, el 
la formación intelectual del muchacho y dezas de la España de los Reyes C a t o l u | día 8 de junio de 1938. 
Í escaso, casi'nulo, que se dedicaba a fo^ eos, con sus conquistas y sus colonizado. : D. E. P. 
jar su carácter, cuando precisamente U nes • admirables, que llevaron nuestra ^ . s~;de5COnSolados padres, don Cres-
verdadera base de la sociedad no es, co- y nuestra civilización hasta los mas re- NozaI y doña Isabel Robles; 
xno dice Thimer Toht, "la ciencia, sino cónditos parajes de aquel nuevo mund*. 
^ S O A 
en el artículo 40 del Pweglamento con las Dele^cíb I 
dé Colocación de 8 de agosto de p ^ a que ésto or^ . ^ 
1932, fecha del concurso y del ; cios de colocación ^ los * 
nombramiento y el sueldo que ' fondos de dichas ^ 
percibe. Este certificado lo exten- I 
derá el secretario de la Cci^pora-
ción, visándolo su presidente. 
Lo que se hace púbhc 
y c nerai conocimiento h i , visHiiuuiu „ u px^xu^v... jtación por Tas f w ' 
Artículo quinto. A partir de t„a y ^ L o r P 0 ^ ( ^ 
esta fecha no podran establecer 
se 
Diput 
a virtu no la inteligencia, sino h* genuinamente español. Y sabrán del espíritu de Cisneros y 
moral intacta . A „ ^ í ' 
' . . , • ^ -sentirán en su entraña el espíritu proiun- ! 
No se crea, sin embargo* que este ~ i i i t ,r 
. . do del Imperio español de Carlos I y he-! 
error de orientación era una equivoca- . , < . L i * • i 
• • . Hpe I I . Y estudiarán las virtudes que ins: i 
ción, no; era, por el contrario, un error ^ r „ n ¿ M - r Á n 
. ¿ iA piraron a Cervantes, a Lope, a Calderón, 
que respondía a un plan, perfeciamente r • u , ^ « ^ « s mpp̂ -
M , , , • t y a todos aquellos otros grandes maes-
calculado por la masonería y ejecutaao 
por el liberalismo, que "precipitaba a 
nuestra juventud en un abismo y creaba 
generaciones de ateos inconscientes, ma-
teria apta para todos los envilecimientos 
y para todos los crímenes", como más 
de una vez advirtió Vázquez de Mella 
a sus compañeros del Congreso. 
Consecuencia de esta educación fué el 
debilitamiento general de la voluntad, 
que convirtió a nuestras juventudes en 
masas borreguiles, seguidoras sumisas 
de cualquier camino que se les - trazara, 
y que fueron arrastradas por los cabeci-
llas marxistas hasta los abismos horri-
bles del crimen y deL libertinaje, que ca 
tros del pensamiento que supieron crear 
una profunda filosofía, tan profunda, qn* : 
tan sólo algunas de sus doctrinas plagia, 
das y copiadas por algunos "filósofos" j 
contemporáneos, han bastado para dar • 
fama de pensadores profundos a algunos ¡ 
filósofos racionalistas. 
E n este yunque se forjará el carácter ] 
de nuestros -cadetes. E n la asimilación 
constante del espíritu español, de ese es-
píritu que supo conquistar imperios y 
hermano, Luis Nozal; tíos, primos 
demás familia. 
Suplican a ustedes una ora-
c ión por el alma del finado, 
y asistan a la misa que por 
el eterno descanso de su al-
ma se celebrará el día 8 de 
julio, a las ocho de la maña-
na, en la parroquia de San 
Martín, por cuyo acto de ca-
ridad cristiana les quedarán 
altamente agradecidos. 
í convenios o acuerdos entre las j León,. 4 de julio do 1900 | 
aciones o -Ayuntamientos * Año Triunfal), El Del 1 
mm 1 iiiiiu j. 1. • i b u m i [WBMWMWW WJtWIHIWW•lililí II JLiMiBlII! I •mili ^ 0 ' 
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crear un mundo. Y en esa educación re. j g,, pone en conocimiento de las 
elbirán numerosos ejemplos que copiar, j , ^ . . ^ ^ y pa:-sonag interesadas 
o a r e 
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en los Seguros Sociales obligato-numerosas doctrinas que aplicar en la"l 
sublime tarea que Ies está encomendada: j g ^ " QU0 ¿e&de el d í a i de juii0 al 
racterizan a ia milicianada de la Anti- >Iasmar en concretas las as-pQ de septiembre, las horas de des 
España. Jpiraciones imperiales del espíritu e s p a - j - p a r a ei público? serán de 
Por eso, en la nueva España, la edn- ñol. I 9 a 13 todos los días laborables. 
ración de la juventud se deslizará por ^ Por .el ImPerio hacia Dios: |Arriba 
senderos totalmente distintos de los se-l sl)aiia' . . 
León 30 de junio de 193S.—E\ 
guidos hasta ahora. Y el fin. principal de 
Ja educación consistirá en forjar, el ca-
rácter de nuestros muchachos; basánd /ia 
en hs doctrinas solidísimas de nuestra re 
Ifgtoij católica, que eduquen a la juven-
tud en la disciplina férrea del . cumpli-
miento del deber y el ejercicio de la vir-
tud. 
j Consejero Delegado, Ramón Ca-
P. y P. de la Orgamaacíón Juvc rü j ñas, .i • 
P 
S 
U f i e q m l o a o s 
i t a b f e c l m l e n t o s 









Para que el Gobierno Nacional 
incluir la partida de Colocación, 
han de formular el prcsupuesto_de 
pueda hacer labor eficaz en el pro' Ja- con caráctef ^ o^Hga-
blema del paro involuntario « r f ^ 9 » qU8 podrán car§ar' bien 
condición fundamental que pueda ,? la ?^rtida de material « a ^ 
disponer de estadística adecuada. ,mfdia;lte transferencia, habilita-
Está, estadística ha de ser olabo- ^léA. dc' credlto 0 cua!(luier Prcce-
| rada con todos los datos facilita- i dl^eato reglamentario, 
dos por las Oficinas y Registros i . ' . A n i l l o segundo. La Diputa-
de Colocación. Para qué el resul- •,cl0a ^ todos lcs Ayuntamientos 
tado sea eficaz y la estadística ro 0 J ^ p r o v i n c i a formularán "pre-
se aparte de la realidad, es preci-i CÍaillente durante lc's me3es de 
so que todos, desde el primero a! Tf110' y * S o s t o " del corriente año, 
último puesto en este servicio \ .1?3I Presupuestos de los referidos 
tengamos un claro concepto d¿ !,0rgamfmos de. Colocación para el 
nuestra resnonsabilidad y nos con j i f c ? ejercicio económico de 
sideremos leales y eficaces cola- |.19o,9'"lbs cUaies sf cursarán por 
mJ*B> T " t ^ 
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S a r v i 
t u r a s 
Paurcs: Vuestros hijos recibirán, 
éti los campamenios de verano, una 
profunda educación religiosa, patr ió-
tica, política y física. Ayudad a la 
Organización Juvenil en la obra g i 
garité que realiza, inscribiéndolos sin 
tardanza en nuestras oficinas de la 
Avenida del Padre Isla, número 3. 
También podéis mandar a la misma 
dirección vuestros donativos para el 
campamento 
boradores de la obra del Gobier-
no. 
Las deficiencias que se originan 
en las Oficinas Locales o Regis-
tros de Colocación, unas veces por I 
cóñcaicto de esta Delegación. 
' ' AVtfdülo tercero. La forma-
ción de los referidos presupuestos 
cómpete a las Comisiones Inspec-
toras de las Oficinas y Registres 
®$ íosaf con Inst&l&clonss m á s modéfha* 
Concer tó dlftlte O O I K T E t O ' i ^ 
O r a o ñ o II , r»ümlo| 
Te^é f o n o I 6 O í 
•tras por falta de elementos, se 
acumulan en las Oficinas provin-
ciales de Colocación, dando lugar 
a cifras estadísticas que so apar-
can de la realidad, originándose 
. con elio perjuicios a nuestra eco-
1 nomía nacional. 
Es preciso que estas Oficinas y 
! Registrón aumenten su rendimien 
J to y hagan labor más eficaz y es-
tén dotadas de lo preciso para la 
misión que les ostá encomendada. 
Para ello, y en cumplimiento 
i do orden de la Jefatura del Servi-•pnncipal, de las que marcaran la educa-; . . - , „ . 
, , , i cío nacional ae Emigración, se ob-gon que en el campamento se dará a , , . , . 
« « o c ^ u i . v i j servara y cumplirá por los inte-nuestros flechas y cadetes. Y para des-' -, , . . : L. ,, J u" - - i | rosados la siguiente: arrollarla, nos bastara acudir al estudio i 
rutina, otras por comodidad y1de Polocacion en aquellos Muni- IJ 
lATlfnQ - c,,, l cipios donde éstas funcionen le. \ \ 
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¡ galmente y no hayan suírfdó mó-
diñcaclón alguna desde el 17 ! ^vv*'%,*^^^^^<*^^ 
julio de 1936; en otro caso, con- i \ 
forme a ia Orden de la Presiden- i I 
cia de la Junta Técnica del Esta- | \ 
do, de 5 de enero último, compe- I \ 
te^al alcalde, pero tanto en un ca- \ \ 
so como en otro 
ni « « « «a si » • « « » » axcsssBASftai 
Esta será una.de las principales direc-
trices, casi podemos asegurar que la 
deberá conocer < # 
de ellos la Corporación respecti-Í J 
va. 
Articulo cuarto. En los Presu-
xestos figurarán en capítulos se-
parados los gastos de personal y 1; 
material. En el de personal han \! 
sis f * & ñ & o \ o n m 
O N 





de constar precisamente los si- 11 
guientes extremos: categoría de j ' 
cada funcionario y sueldo anual í %^^^%*^^^-'»^vv*^x^-^vv 
del mismo. A l Presupuesto se uni : 
i mm S >̂ifu *̂SSt «v! 
adn 
de nuestra Historia, para inculcar en 
nuestra juventud las virtudes de la raza j rti l  i . En el plazo |-rá un certificado que contenga el t 
de guerreros, de santos y de sabios, que • máximo de SO días, las Corpora- 1 nombre y apellidos de los funcio- \ W 
fueron nuestros antepasados. j ciones quo aun no lo hayan for- j nario^sii categoría indicación de \ 
Y sabrán nuestros muchachos en aque-1 mulado, remitirán a esta Delega- I si es en propiedad o provisional; # \ C r d o ñ o M, 2 ' = Te é fcno -749 
® 
S A S T R E R ^ 
L a c a l i d a d h a hech0 
n u e s t r a r e p u f e c ^ n , 
***** 
'del Cid, cuyas gestas nos relata el más! rante el año de 193S. Aun cuan- : do para el servicio de Colocación, \ ) 
an" 
di 
ntiguo cantar de nuestra literatura, y j do tengan aprobados sus presu- y en esté último si Ingresó por í J 
e las luchas de aquella reconquista—se- puestos para el año en curso, sin concurso en la forma prevenida ^ T 
LOS • ILfOl 
^ ? ^ . l ^ ^ Í r Q (León) - T*Mtone SSO ;%J 
i 
n I Ü 
• 
i* ñ O A 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
S e r v i c i o S o c m l d e l a M u j e r 
i de señoritas qLc prestan ser- Aura Bayón Bayón,. Pilar Bayón Bayón, 
aT en los pueblos que se indi- Andrea Alvarez Rodríguez; Rodillazo: 
ite el mes de ju l io ; Honorina Alonso Aíáiz; Ríoseco de Ta-
Teodora Alonso Fernán- pia: Doiores_ Gutiérrez Diez, Gumersin-
de Celis Diez; No- da García Suárez; Redip^llos: Donata 
iKavaíojcra 
t María Nieves 
f ,̂  . ar:a Qarcía Perreros; Noce- González Moran.; Rigllo: Adonnaa Gar-
Rufina Viñuela González. , cía Codesal ; j í i m o r : Isabel Cawel Per-
**e'o* de las Dueñas.: Juila González nández, Maiya Carrera Fierro; Regueras' ^ j ^ g 
• OeU'-ií' Eloína Rivas. Rebaleiro, de Arriba: María Carmen Fernández} 
¿sünz Rivas Ribaleiro; Oseja de Sa- Bají>f=.. ; 
I b r e : Enriqueta Diez Alonso, Vicen-
Jueves 7 de j u l i o de 1938 
U n a m a g n í f i c i 
En el tablón de anuncios que la | fi0nas# se necesitan dos de 26 » 2* 
¡Delegación Provincial de Asistencia I años, unasabiendo de cocina, laformcj 
| a Frentes y ilaspitales de León tie- j ^ esta Administración. • E - , l j : 
ne expuesto al público en sus Oñeí- «MOTOR gasolina, 9 H . P. con todos 
[ ñas, aparece la relación de donativos l ^ accesorios riego, véndese. Para-tra 
y trabajos hechos per la Organiza- | Sindicato Riegos de Vegellina di 
Orbigo. E-413 
T I E N D A - d e ultramarinos pór tener 
que ausentarse de esta capital, se 
P á g i n a 1 
:os 
)S TREN^B3^2 Pif,án' 
. ^ ^ i ^ Si l : } Palacios del Si l : María Magadán Sa-
I r o , Sagrario. Magadán Sabriego, Fi-
Pobladura de 
Pereda 
• ^ t ^ ^ e l a Magadán González; Pobló 
^ - Son^za: Fnv.ra AI:n?o Vilar ; 
^ I f f ^ á e Aneares: Herminia Mella Salgado; 
* í 4 Í ^ % n í i l a : I.-:.bel Garría Escudero; Para-
B gña: Sagrario Córdoba García: Porca-
Paula Go:-zá!ez Vega; Primajas: 
a G nzálcz Fernández; Puebla de 
Juana Fernández Fernández; Rá-
elo de Torio: Natividad González 
; La Puerta: Patrocinio Gutié-
ilonso; 
^ ^ « ^ i G a r d a Pérez; Puente Domingo Fiórez: 
I r í a Fe Alvarez González: Prioranza: 
iana Gallego Tejedor, María Asun-
|n Prieto García; Piedras'Albas : Y i -
f Continuará) 
¡ t í n a r B . d i o p a r a e i 
x a m p ^ m e n t a d e 
f l e c h a s ! 
Como ya dijimos, el domingo ten-
drá' fugar la inauguración del cam-
pahien'to de flechas en Vegacervera. 
Es necesario que este campamen-
to esté a la altura que desean los or 
oanizadores. 
ción durante los meses de mayo 3r 
junio últimos. 
Según eUa, las. unidades de pren-
das varias repartidas han sido duran-
te dicho tiempo las siguientes: 
A les frente?, 3.204, y a los Hospi-
transeúntes, 2.081, 
Las unidades de géneros varios ( v i - I 
veres),' repartidas fueren: a los fren- | 
tes, 6.752 y a los Hospitales y tran- 1 
seúntes, 3.309. . | 
El tabaco que ha ido a parar a 
nuestros soldados y milicias de la 
provincia, fué : 
A los frentes, 3.070 cajetillas ce 0,80 ¡ 
M í n i s t e r i a d e O r d e n 
N o t a del Servicio Nacional d é F e ' 
l ic ía de Trá f i co 
A fin .de que no pueda alegarse, igno 
rancia ̂ del Código de fe SU^S^^UiSÍ 
carretera, se previene y recuerda .a^ los 
usuarios de las mismas, tanto a los eou 
ductores de vehículos de., tracción • aiiinial 
como de' coches mecánicos, Ja,.QbJigacic:v 
que tienen de. observar,,y . .cumplir en ,ío 
traspasa." Padre í í í a . 3̂3""5 Tjueria f , 
ff"-*» ' . ..dp. mpmcntp-.ias r.egi-a3-.die--la..cvi-rcutactoii; 
clientela. Para tratar en la misma. ,, " .? • i 1 u „ n^, 
tma-rchando,. siempre por • la. derecha -̂ -a•• u i 
vfíOLAR, callé Avenida PrixrJ o *de 
| Rivera, 21,50 m. fachada, por 
25,25 fondo, m i m o preció 100 
pesetas 'írí. libre de gastos, Veñr 
do. Razón, esta administración. 
" ' m y E.-422 
BAR- traspascrr en' ^sitio céníriép,^ Infor-
. mes en testá^-Admiñistra'ción.' • -E-^-ó 
MECANICO'con- práctica' ert motores y 
electricista,se • necesita, dirigirsér " a 
cigarros 
puros. , , . -
El servicio de información despa-
chó para las familias interesadas 2.100 
peticiones de ínfoVmes y archivó 
16.750 fichas. r 
I Merece destacarse la abrumadora 
viene desarrollando esta i 
Y uno de los elementos m á s pode 
adasolana: . Ramona . rosds para la cultura y para la d i s - j labor que 
' tracción de los pequeños falangistas genial institución, establecida - .por 
es la radio nuestro invicto Caudillo en utilidad 
Se necesita, pues, un aparato, bue- ' de nuestros combatientes y.- de . sus 
de radio. Los organizadores no '. familiares. no, 
a Moran Puente; Prioro: Juana Cue 10 t i ¡No habrá quien lo pres- ! Lo que no debe olvidar todo buen 
Cosquedo; Puente de Orbigo: Ma- te por un mes? 
la Mallo González; Quintana de Fv- j ^ ^ % ^ ^ ^ w ^ w * % % < % * v n 
os: María Dolores Vega Alvarez;] í ^ fcJ^j.^; A míswei i i í»&mi& l 
intana de Sollamas: Aurea Fernández 
reos, María Patrocinio Alvarez Ro-
;uez; Ouintanilía del Valle: Lucia' 
Hn tón Martínez, 
fciobledo de las Traviesas: Consuelo 
Bella Alvarez; Ríoseco de la Ceana: 
Adela González Fernández- Rodiezmo: 
A S 
^ S s i v i c i o d e : « L e c -
^ ^ t u r a s p a r a e ! S o -
i \ d a d o » _ 
día de Nuestra Señora del Car-
España quiere obsequiar a sus 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Segunda Cen-
turia, se presentarán a las 22,30 ho-
ras del día de hoy en el Cuartelillo, 
dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
• Broicos marinos, proporcionándoles 
. . ^ ¡ • u n d a n t e s y amenas lecturas. Para 
.Mo, el Ministerio de Educación Na- I 
A n a l dispone se haga, por este Ser- j 
io una colecta enere el vecinda- | I-os camaradas pertenecientes al 
de cada localidad Con el fin de Grupo Quinto, se presentarán a las 
e los buenos patriotas leoneses 20 horas del día de hoy en el Cuar-
ntribuyan con su ofrenda de bue- telillo, para nombrarles servicio, 
voluntad a solemnizar la fiesta de 
- 0 M m ' l j H Santa Patrón a de la Marina espa-
0 y la. se recogen en esta Biblioteca 
^^•K*»*v**vp^>ü¡jca Provincial, a partir de hoy, 
u ^ ^ ^ - v ^ ^ ^ j j j ^ q ^ donativos en libros o en me-
táb'eo quiera el pueblo leonés t r ibu-
'áflfeíj- 0 t ^ r a nuestros marineros, como prue-
# ba de admiración v cariño. 
v 150 cigarros puros, y a los Hospi- í 
r* 1 ' , y . \ • Falencia, don Enrique-Gutiérrez, Ma 
tales, 2.284 cajetillas y 8̂ 0 i rr s v,. t ^ , j ¿ f 
CASA, ñüeva"cohstrucc.ión,' sitio' cén-
trico, por poco'dinero "vendo. Tnfor-
| mes, Alcázar de Toledo, riúm. 2, feás-
j t rería. 
COMPRARIA una 'p iedrá ma^-or para 
" va dé 1 metro 30 centímetros. Ofer-
tas, José Hidalgo. Trobajo del Ce-
•recedo. 
CASA de nueva construcción, sitio cén 
trido, planta baja y principal, se ven-
de. Para informes, Casimiro Hernan-
do, Paseo de La Lealtad, núm 19. 431 
POTRA, dos años, alzada seis 
cuartas, color castaño, desapa-
reció 1.° de julio. Darán razón, 
Esteban Trapero, Gusendo Ote-
ros, se gratificará. 
HORNO panadero, con vivienda, se 
arrienda. R a z ó n : Garaje Ibán. 
COMIDAS y bebidas se traspasa, 
• por no poderlo atender. Informes, 
Travesía San Mart ín, León. 
C A M A R A o armario frigorífico se-
minuevo, se vende. Para verlo y 
. tratar, Alfonso V, 7, de 12 a 3. 
M A Q U I N A "Universal" y tupi ta-
.'fller carpintería, véndese. Rizón-: 
Badiola. Pola de Cordón. 
ENSEÑANZA rápida de contabi-
..lidad. Clases particulares. Ra-
.zón:. Esta Administración. 
PENSION ofrezco con espléndidas 
habitaciones y cuarto de baño. Ave-
nida de Roma, 22, segundo derecha. 
patriota es que Frentes y Hospitales 
se_ desenvuelve y cumple la alta f i -
sión que le está encomendada, ex-
cíusivamcnte con íos donativos " y 
aportaciones voluntarias que se réei* 
bei\ en sus oficinas, Condesa-de Sa-; 
gasta, número 4. \ ^Y: 
de que en los cruces y adelantamientos 
se encuentra completamente-libr.e.;.la?'nn-' 
tad izquierda del • camino 'o*de la zona 
pavimentada, sin necesidad. de deten-
ciones, que a más de retrasar los serví • 
cios en tiempo nada despreciable, expo 
ne a graves accidentes. . ... 
..Es de primordial interés'íy se ha. de 
cumplir con toda exactíteé* lo «esfi-blsci 
do sobre cambio de luces en los cruces 
y- cuantas- prevenoioens se señalan para 
el buen régimen de circulación en el ci 
tado- Código, debiendo advertir que ia.-> 
faltas que por infracciones se cometen 
en asuntos de tanta importancia, son Ccts 
tigadas rápidamente y con todo rigor. 
Valladolid, 2 de j;üiq.de 1938.—Según 
do Año Triunfal. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 7 de Julio de 1938. I I Año 
Triunfal.—El Jefe de Bandera. 
—0O0— 
Se ordena a los camaradas de se-
gunda línea encuadrados en servicios 
eventuales, se pasen por las Oficinas 
£¡3 ^««ífS-
mes-tí ¡se**, a 
^ R I ^ 
Ant a t í t s s de Fsbsrp, S. A, 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a á , 4 0 : - : M A D R I D 
A n t r a c i t a s d e a l t a c a l i d a d p a r a t o d a 
c l a s e d e u a o s d o m é s t i c o s e i n d u s t i i a ' e s . 
OFICINAS Y DEPOSITOS 
F P E R R á D á (León) 
*lw'l**'Wi"i*Tac««iafci 
de esta Jefatura, Padre Isla, S, a la 
mayor brevedad, de siete a ocho* ae 
la tarde. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 5 de Julio de 1938. i r Año 
Triunfal—El Jefe de Bandera. 
ORGANIZACIONES J U V E N I L E S 
Se ordena a todos los Jefes de Cen-
turia, Falange y Pelotón de la^'Sec-
ción de Cadetes, se presenten en la . 
Delegación Provincial de O. J. hoy 
jueves, 7, a las siete y media de_ la 
tarde, para darles instrucciones re-
ferentes al acto de la Concentración 
•(̂ ue se c^qlebrará en Valladolid el 
día 17. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. — El Delegado 
Provincial de O. J. 
J e f a t u r a - P r o v i r i -
c ; a l d a " P r c p a -
g a ñ í a 
Se pone en conocimiento de to-
dos los kioscos y librerías de esta 
provincia, que se ha • puesto a la 
venta el número de la revista del-
Movimiento F. E., que a partir de 
esta fecha se publicará con ritmo 
mensual y que no dobe faltar en 
ningún kiosco ni librería de la Es-
paña liberada. 
Los pedidos a la Librería Inter-
ü de San Sebastián (Chu-
LEON " 
f I ^ S r A L A C I O N E S 
E L É C T R i € - A S - i 
Material eléctrico «n gene- > 
ra!. Lámparaíít de sJumbracio \ 
C A S A S O L I S i 
l B a y ó n , S « - T a á 5 
. « » . ^ . . W B V A W B W , 
Instalados los Servicios de la Je-
fatura Provincial de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS 
de Albacete en la calle de Fuente-
rrab-ía, núm. 23, primero, de esta ciu-
dad, se hace público para que sepan 
íos aíbacetenses a dónde pueden di-
rigirse, encareciendo a los afiliados 
en otras provincias se den de alta en 
la nuestra, durante el plazo de quin-
as, bastante para ello con el 
traslado de su ficha respectiva, e in-
T L E R A 
de espectáculos para hoy . jueves 
7 de julio de 1938: 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete y media y diez y me-
dia. 
NOTICIARIO FOX MOVIETONE 
(Cementado en español) 
• y 
• LA BUENAVENTURA 
Producción. Warner, directa en 
español con Enrico Caruso. 
TEATRO PRINCIPAL 
Gran Festival attísticp-benéfiíco 
organizado por la Catcquesis de 
San Francisco, a las siete de la 
tarde. 
Véanse detalles, prensa. 
CINEMA AZUL 
Cine sonoro a las cuatro de la 
tarde. Especial dedicada a los he-
ridos do guerra. 
A las siete y emdia, cine seno-vitando a que soliciten su admisión 
í cuantos aún no se hubiesen incor- j ro con'programa en lengua ale 
I porado de este modo fehaciente al mana 
Glorioso Movimiento. Nacional. 
San Sebastián, 25 Junio 1938. 11 
Año Triunfal.—El Jefe Provincial. 
P O M P A S F U N E B R E S 
A z a b a c h e r f a . 1 2 Teléfono 1758 
nación 
rruca, 
El Jefe Provincial de Propa-
ganda. 
ti» « a a m s » . 
¿ Q i 0 m 1 f ^ í a d o da cadáveres 6 precios economices 
Fe f p s y arcas da zinc para traslados des* 
e ^ más económico a lo da más lujo 




a i , 
I I 
FABRICA DE MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 
P N 
P í a O 
sustltntK 
I 
P R O A 
C i r c u l a r d e l M i n i s t e r i o 
d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
D a n d o n o r m a s p a r a e v i t a r 
Jueves 7 de julio de 1938 
I n g l a t e r r a s e p r e p a r a 
p a r a a p r o b a r i o s e r é 
d i t o s n e c e s a r i o s 
P á g i n a & 
e n l a s C o l o n i a s E s c o l a r e 
Vitoria, 5-—La Jefatura del Servicio 
^Nacional de Primera Enseñanza, ha fa 
cilitado la siguiente nota: 
" E l régimen de coeducación en las 
cuelas, sobre constituir un error peda-
gógico, supone un nuevo peligro de or-
den moral incompatible con las normas 
educativas del nuevo Estado. 
En la iniciación de las vacaciones es 
tivales son varias las autoridades, enti-
dades y organismos que con plausible fm 
organizan colonias escolares supliendo de 
esta forma la labor que el Estado ,por 
circunstancias especiales, no puede des-
arrollar en los actuales momentos y an-
t j el peligro de que la organización de 
estas colonias e instituciones similares, 
educación, contribuyend 
Londres, 5.-—El capitán Wallace, sfe-
'cretarid de la Tesorería, anunció en h 
J Cámara de los Cómunes, qué será presen 
" tado antes del 14 del actual para su 
* aprobación, el crédito con que el Go-
de esta fo rmi bierno inglés va a atender a los gastos 
a afianzar la misión m ral que la esc^c 
la de la nueva España, exige. 
I • I 
de retirada de los voluntarios extranje-
ros que luchan en España.—Faro . 
a 9 a a * • _ h b • 
S I G I O 
Burgos, 6—El ''Boletín Oñcial" 
publica hoy las siguientes dispo-
siciones : 
Decreto del Ministerio del Inte-
rior, disponiendo que la comisión 
central de Sanidad local, funcio-
nará provisionalmente integrada 
por las siguientes personas: 
Jefe del Servicio Nacional de 
puedan perturbar la labor moral de la | Sanidad, Jefe del Servicio Nació-
nueva escuela se está desarrollando y nal de Administración Local, Pis-
que el sacrificio de nuestros héroes exi . cal Superior de la Vivienda, un 
ge, esta Jefatura, al prohibir a todos sus arquitecto y un ingeniero, sanita-
funcioñarios su colaboración f*n colonias ríos, designados por el ministro 
escolares organizadas en régimen coedu ! del Interior y el Abogado del Es-
cativo, excitae 1 celo de las autoridades tado Jefe de la Asc-sorería Jurídi-
ortTanismos y entidades que hayan de or ca de dicho departamento, 
ganizar colonias o campamentso, que pro Orden disponiendo que las enti-
curen ajustarse a las directrices marca- dades nacionales que hayan filma-
'das por el nuevo Estado en orden la do películas a partir del 18 de j u -
B i n e s P r i v 
P i q o ds Iftterases de l i Oiuda del Estado 
8 A N U N C I O 
Decretado por el Ministerio de H a -
cienda el pago del cupón correspon-
diente al vencimiento de 1 del ac-
t U L j y se pone en conoQimiento de 
cuantos tienen depós i tos de Valores 
del Estado en los Bancos firmantes, * 
que a partir del p r ó x i m o día Ü Y 
hasta el 23 de los corrientes, debe-
r á n presentarse, provistos de su c é -
dula personal corriente, en el esta-
blecimiento respectivo, de 4 a 5 de la 
tarde para cumplir los siguientes re-
quisitos ; 
Depósitos hechos antes del 1 9 de Ju-
üo de 1 9 3 6 , sin modificación poste» 
rior del depósito, 
1. ° Firmar las declaraciones jura-
idas que h a b r á n de presentarse en es-
)ta Delegación de Hacienda. Si se t ra-
tase de depós i tos indistintos, el so-
licitante cons ignará el lugar donde se 
encuentran los d e m á s cot i tukres , si 
¿ s t o s no firmasen la declaración con-
juntamente. 
2. ° Entregar el duplicado de la de-
claración jurada presentada en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Or-
den de 9 de enero de 1937, j u s t i f i -
cando en su caso la causa de su omi-
sión. 
cargar el cobro de sus cupones a los 
Bancos suscritos, debe rán presentar 
en és tos la declaración jurada co-
rrespondiente, debidamente cumpli-
mentada y firmada y con los t í tu los 
y requisitos exigidos en la misma. 
León , 6 de Julio de 1938. I I A ñ o 
Triunfal . 
Banco Mercanti l , Banco Herrero, 
Banco Urquijo Vascongado, Banco de 
Bilbao, Banco Central y Banco de 
Santander. 
O f i c i a l e s 
lio de 1936, en España, pondrá en 
todo momento sus negativos a dis 
posición del Estado, sin que por 
ello pierdan su derecho de propie-
dad/ i 
Orden del ministeriC) ^e Indus-
tria y Comercio, convocando ún 
curso para la provisión de 60 pla-
zas de auxiliares interinos de ios 
servicies de este departamento. 
La mitad de estas plazas deberán 
ser cubiertas por taquígrafos y 
pueden ser solicitadas por todo 
español, sin distinción de sexos, 
que no éste actualmente en ñlas y 
en edad entre los 18 y 45 añoD. 
Los aprobados percibirán mien-
tras dure su actuación, 3.500 pe-
setas los taquígrafos y 2.500 los 
restantes. (D. R. V.) 
3; 
L a segunda etapa la gana el ve 
en la Vuelta el año pasado, 
luxemburgués Juan Majerus ' J & T 
Paris, 6.-—La salida para la esgunda ha colocado cu la cabeza rjc 1 
etapa de la X X X I I Vuelta a Francia,1 cación general 'a 1 * t 
Caens-Saint Brieux (237 kilómetros) se j E l famoso corredor Acordó su , ^ 5 
ha dado, como estaba previsto, a las diez del año pasado y sin duda pret--v ^ 
y medía. . parar minutos para cuandn 11 •l0: 
9 0 niños bautiza 
dos en Castellón 
Castellón, 6.—Se ha celebrado en la 
iglesia de San Agustín el bautizo de 9^ 
niños, cuyas familias vienen concurriendo 
a los comedores de al beneficencia de gue 
rra, nacidos durante la dominación roja. 
E l a,cto fué amenizado por la banda de 
música de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS de Valencia, con 
asistencia de los jefes del Partido y el 
personal de Servicio. 
Terminado el acto, se han repartido 
medallas de la Virgen del Pilar y bol-
sas con variados y abundantes víveres. 
ll o l l e ^ 
La etapa era sobre terreno llano y nD etapas de los Pirineos. Maierus [• 
ha habido nada destacable en los p r i - triunfador de la edición anterior d- C T T ^ ^ ' V 
meros momentos. E l primer golpe lo ha Tour" , es decir, que es hombre • I } 
dado el aislado Fontenay, al que ha se- be lo que hace. • 
guido el "mai l lo t" amarillo, pero del le^ j La etapa de hoy, más favorecidaj 
pegue no ha habido nada extraordinario tiempo que la de ayer, por terreno f 
pues por el control de Vire pasaron to pletamente liso, no era propicia, ^ r , / 
dos los corredores agrupados. | algunos equipos pudieran lucir q ¿ i 
De Vire a Avranches, la marcha e.s lidades. Luxemburgueses, belgas P f l 
veloz. A diez kilómetros de esta pobla- deses principalmente han sido losV 













V . ' . W i i W - W . V . V . V . V . V . V . » . • a v . w b b a w « v . , . v « w . % v . v . 
a r c h a e l c a m 
o b l 
Depós i t o s hechos d e s p u é s del 1 9 de 
Julio de 1 9 3 6 o que, hab i éndose ve= 
rificado antes de ta l fecha, hubieren 
sufrido modificación después . 
Los interesados se p r e s e n t a r á n a 
cumplir idént icos requisitos que los 
seña lados para el epígrafe preceden-
te y a d e m á s la póliza de adquis ic ión 
de los valores o cualquiera de los si-
guientes medios probaterios de la pro 
piedad de los valores: 
Certificado del Corredor de Comer-
cio o Agente de Bolsa a medio del 
cual fueron adquiridos. 
Nuestro estimado camarada Joaquín que su paso por esta Casa ha dejado re 
Robles Castro, de quien hace pocos di 13 cuerdos gratísimos. 
dábamos la noticia de que había sido Je- | Le deseamos toda clase de prosperida-
signado Delegado Provincial de Propa- des en su nuevo destino, al que va as-~ 
ganda del Estado y de Falange Española cendido por sus méritos personales y des 
Tradicionalista y de las JONS mientras de estas columnas le reiteramos nuestro 
llegaba su orden de incorporación a su ofrecimiento—brazo ea alto y c o r d i a l -
destino de Tesorero de la Delegación de para todo cuanto suponga la conquista 
Hacienda en los territorios de la Gilí- de los postulados de nuestra Revolución 
man Langnof, con ánimo de embolsar- ^ ceses, que han sacado un eran r 
se las primas y lo consiguen. ^ to con una buena táctica. El equipo 
La velocidad que se imprime a esta éta mán ha actuado pcríeetaniente, con re 
pa es excepcional y la carrera, aunque laridad absoluta y desentonando d"' 
fatigosa en medio de la llanura, se hace Hot" amarillo, Oberbeclc, que salió 
interesante. Le Gevel y Oberbeck esca- vuelto en algodones y para no pen 
pan a toda prisa y consiguen una venta puesto hizo locuras a media carrera, 
ja considerable sobre sus compañeros y Destaca la gran derrota del equipo 
aun a mediae tapa, la llegada a Saint Hano. No es su fuerte el llano, pero ^ ofrend 
Brieux parece decidida. Sin embargo, to brá que esperar más de su clasificad 
dos los equipos reaccionan y el gruoo porque a la montaña no puede 
principal Ies sigue rápidamente. Los íu - Con una desventaja, que luego no poí 
gitivos obtienen unos minutos de ventaja ser remontada. ¡ 
y en esta posición recorren 10 o 12 k i - Dos notas simpáticas hay qúe ' i iH 
lómetros, para conseguir más tarde una en la etapa de hey. Bartali, inio ü e » Viniste 












; su pi] 
a vía d 
fíual, l 
r Espai 
• l Candi 
gundos, que decae en el control de De- motivó la rotura de su máquina. Viril, 
ñau, por e í que los primeros corredores sificado segundó ayer, cedió la rtieda] 
pasan por este orden : Le Grevel, Le- Bartali para que-pudiera continuar yj 
lucq, Lowie, Simonini y a continuación crificó su clasificación a ' l a de 'su 
Speiches, A . Magne, Cosón y Vic i i . i 
entre otros. . 1 
A diez kilómetros del final de'la eta-
pa, once hombres, capitaneados por A . 
Alague van a disputarse el triunfo. En 
el sprint final al clasificación es la si- minutos, 10 segundos 
gu íen te : 
Pr imero: Juan Majerus, Luxemburgo, 
7 horas, 1 minuto y segundos. j siguen después, por este orden, fói 
Segundo: José María Goasmat, Fran g ü í e ñ t e s ^ o i ^ r f e i ^ G o k h i ^ A. 
i ne, Clemens, Lowie, Wengler, 
pañero. Lo propio hizo el francés 
sueur por Leducq. 
C L A S I F I C A C I O N GENERAL 
Primero, Juan Majerus, 13 horas, 
2 Weckerling, 13-39.42. 
3 Leducq, 13-40-3. 
nea española, nos visitó ayer para des. 
pedirse de nosotros, porque la orden sú 
perior ha llegado y probablemente hoy, 
jueves, abandonará León para trasladarse 
a Sevilla y embarcar allí con rumbo a 
Santa Isabel. 
E l camarada Robles que desempeñó 
en momentos difíciles para la Falange 
Leonesa la dirección de PRCA, tuvo pa 
ra nosotros palabras de afecto y devoción 
que hemos agradecido sinceramente, por 
% V « V « V B V B V . % V . V a W . V . V . V . 
P r e p a r a n d o u n a ¡ n i 
c u a p r o p a g a n d a 
Londres, 6—Probablemente saldrá ma 
ñaña, con destino a la España marxista, 
una comisión inglesa, que ha sido invita 
Tercero: *BeckerÍing, Alemania 
Cuarto: Speicher, Francia. 
Quinto: U n grupo compuesto por els . 
corredores, Leducq, A . Magne, Wengler, - £ | G O b í Q m O 
Cosón, Clemens y Lowie. 
I M P R E S I O N D E L A E T A P A 
U n hombre, que no es nuevo, el H -
xemburgués Maperus, ha ganado la se-
gunda etapa de la Vuelta á Franela y ce 
Closon, etc.—DRV. 
ees dificulta la efij 
trada de turista 
Nacional-sindicalista. 
A C U E R D O S D E L P A C T O L O S 
Escritura pública o testimonio j u - aa Por ^ comité de Barcelona, para qu.-
se encargue de hacer una propaganda 
de carácter religioso a su favor, que se 
denominará "Encuesta religiosa en la Es 
paña republicana" ; 
La comisión citada está invitada para 
visitar Barcelona, Valencia y Madrid y 
otras capitales. Otros informes ascg irán 
que el gobierno Negrin tiene tomadas 
todas las medidas necesarias para que 
los comisionados" salgan satisfechos.--
dicial acreditativo de-la propiedad de 
los t í tu los . 
Documento en que acredite el co-
bro de los cupones de los t í tu los con 
anterioridad al 19 de Julio de 1936 y 
con ca rác t e r de propietario de los 
mismos. v • $ 
T í tu los no depcs.tados. 
Aquellos poseedores de t í tu los 
obrantes en su poder, que deseen en- D R V . 
o s p 
v o l u n o s n o 
d e E s p a ñ a 
Londres, 6.—Con el plan adop- j dres y los franceses á Marsella 
,tado por el Comité de no ínter- (En cuanto a los combafentos per* 
.vención, la evacuación de volun- | teneeientes a otr 
tarios extranjeros que- luchan en i des 
España tendrá lugar'en la siguien 
.te forma: 
nacionalida-
serán distribuidos CCÍIÍO . l i-
gue: Los originarios de los países 
de Europa Septentrional, aue né-
Se señalan cuatro puertos para lean al servicio uél comité rojo de 
^ ?tÍracf0S ••Barcelona- ^ trasladados a 
M i o n d r e r i C ' 3 P , '-.f011' 103 de ^ *° Europa 
£ l a v r í o v a HambUrS0' Mar- p - ^ i o n a l , al servicio de los mar. 
sella y Genova. -istas, irán a Marsella. Los com-
Los voluntarios alemanes serán batientes que pelean en las m i 
dundos a Hamburgo los Italia- ; nacionales y que sean origínanos . UUB a alDerCTe en el cagü ^ . 
nos a Genova, los mgleses a Lon- de Europa del Norte, serán lleva- ^ u ^ n X S S d T s D K- V.) J 
Paris, 6.—Se observa que a pesar 
la reapertura de la frontera entre ^ 
cía y l a España Nacional y de la 
tación dirigida t por-las autoridades m 
nales a los turistas del mundo enter» 
visitar, como antes, las bellezas de 
ña, las autoridades francesas han co 
dido con muchas diifcultades el vis 
¡pa ra viajes de los turistas franceses 
la España nacional, perjudicando 
j tereses comerciales- de los franceses 
dentes en España, cerca de la írorit| 
E l diputado derechista Ibernagai'ay' 
j dirigido una protesta al ministro del 
j ter ior , contra esta deplorable actií | 
las autoridades, que revela una î '115 
cada oposición contra la reanudación 
tráfico normal entre Francia y Ia 
paña Nacional.—FARO. 
dos a Hamburgo y los que en ^ 
mismo campo pelean y son ele 
Bes de Europa Meridional, -eri 
embarcados para Genova-
Se espera que los países de 0 . pr,0 
^en de les ccmbatlentc-s acep^ í 
rán su reintegración. De t 0^aB^L 
ñeras, serán seílalado^ ^ i v e ^ 
¿ampos de concentración, desit^ 
originarios | dos a alber<nie en el caso de 4U 
^ o n é s ". 
a entrad 
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